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La presente investigación, tuvo por objetivo determinar el grado de influencia de los 
Conflictos Familiares, en el proceso de la maduración verbal de los niños de 5 años de la 
I.E.I Nº 153 ¨Inmaculada Concepción¨ de Santa Anita. El método utilizado fue el 
Hipotético deductivo y el tipo de investigación es descriptivo no experimental transversal 
de tipo correlacional, en razón que se establece una relación entre la variable Conflicto 
Familiar y la variable Maduración Verbal, el estudio se desarrollo durante los meses de 
Mayo - Julio del año 2013, con una muestra de estudio conformada por 71 niños de 5 años, 
quienes fueron seleccionados por muestreo intencional, se aplicaron dos instrumentos: El 
primero un Cuestionario de Conflictos Familiares a través de la técnica de encuesta y el 
segundo un Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Infantil CUMANIN a través de la 
técnica de la entrevista. El Cuestionario de Conflictos Familiares ha sido sometido a Juicio 
de expertos y el Cuestionario de Madurez Neuropsicológica es un instrumento 
estandarizado, el mismo que se detalla en la metodología de la investigación, luego del 
análisis estadístico, los resultados permitirán afirmar que no existe una relación 
significativa entre los Conflictos Familiares y el proceso de la Maduración Verbal de los 
niños de 5 años de la I.E.I Nº 153 ¨Inmaculada Concepción¨ de Santa Anita. En tal sentido, 










Research aimed to determine the degree of influence of family conflicts, in the process of 
maturation verbal children 5 years of the Immaculate Conception IEI No. 153 Santa Anita. 
The method used was hypothetical and deductive research is not experimental descriptive 
correlational cross type, because a relationship between the variable and maturation 
Family Conflict Verbal variable, the study was performed during the months of May set - 
July 2013, with a study sample comprised 71 children 5 years old, who were selected by 
purposive sampling, two instruments were applied: The first questionnaire Family 
Conflicts through the survey technique and the second a Questionnaire 
Neuropsychological Children CUMANIN Maturity through the interview technique. The 
Survey of Family Conflict has undergone Expert opinion and Questionnaire Maturity 
Neuropsychological is a standardized instrument, the same as detailed in research 
methodology, after statistical analysis, the results will say that there is no significant 
relationship between family conflict and the process of maturation Verbal children 5 years 
of the Immaculate Conception IEI No. 153 Santa Anita. In this regard, the general 
hypothesis is rejected and the null hypothesis of this research is accepted. 
 






EL lenguaje verbal o habla, no es una cualidad que viene con el nacimiento, sino 
que el niño lo adquiere laboriosamente durante la infancia, convirtiéndose en un 
instrumento importante y fundamental para la comunicación y la actividad cognoscitiva. 
Sin embargo, la naturaleza y los mecanismos subyacentes que intervienen en este 
proceso son aun virtualmente desconocidos debido a su complejidad, constituyendo un 
gran desafío para los investigadores que tratan de desentrañar, comprender y explicar la 
adquisición de esta cualidad que es única y exclusivamente humana. 
Pese a ello las investigaciones actuales, cada vez más rigurosas y profundas, vienen 
mostrando algunas de sus particularidades importantes, tales como el hecho de que los 
primeros tres o cuatro años de vida del niño son cruciales y trascendentales para tal 
adquisición, dado que en esta etapa es cuando se producen grandes cambios en el sistema 
nervioso, dando lugar a una máxima plasticidad cerebral posibilitando correlativamente 
con la influencia favorable del entorno, la rápida y optima asimilación del lenguaje. Pasada 
esta etapa es difícil y, a veces, hasta imposible superar y/o compensar determinadas 
deficiencias. 
De allí que los padres, maestros y quienes estén vinculados y comprometidos 
directa o indirectamente con la formación del niño, deben aprovechar esta máxima 
plasticidad cerebral para estimularlo lingüística e intelectualmente, procurando que 
aprenda a hablar bien; lo cual le permitirá desenvolverse adecuada y completamente en sus 
relaciones interpersonales y demás actividades en la vida. 
De acuerdo con estas investigaciones, se trata de hacer ver a los padres y maestros, 




Este es un estudio que corresponde al tipo básico, nivel descriptivo y asume el 
diseño descriptivo correlacional en razón que establece una relación entre la variable 
Conflicto Familiar con la variable Maduración Verbal. 
La investigación se efectuó durante los meses de mayo y julio del año 2013 con 
una muestra de 71 niños (as) de la edad de 5 años. Para la obtención de datos en el trabajo 
de campo se aplicaron dos instrumentos: la primera, un cuestionario de Conflictos 
Familiares el cual fue sometido a Juicio de Expertos y el segundo y un Cuestionario de 
Maduración Neuropsicológica Infantil CUMANIN que es un documento estandarizado, el 
mismo que se detalla en la metodología de la investigación. 
El informe de investigación está organizado en cinco capítulos distribuidos de la 
siguiente manera: 
En el capítulo I se hace referencia a la determinación y formulación del problema, 
además se resalta los objetivos, la importancia y los alcances de la investigación, 
considerando las limitaciones que se han presentando en el transcurso de la misma. 
En el capítulo II se desarrolla el marco teórico, los antecedentes de la investigación 
y se define los términos básicos utilizados. 
En el capítulo III se detalla la formulación de hipótesis, variables y también se 
explica la operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV se plantea y explica el método, diseño y tipo de la investigación, 
posteriormente se describe la población y muestra. 
En el capítulo V donde se describen los instrumentos de investigación y los 
resultados obtenidos con los mismos, para completar esta parte se añade la discusión de 





Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del Problema 
 
La violencia actual ha adoptado nuevas características con respecto a su forma e 
intensidad. Se ha transformado en un hecho cotidiano y se manifiesta casi con naturalidad. 
Los maltratos se presentan en cualquier lugar, clase social y nivel económico, se da en 
ambos sexos y en todos los niveles educativos, llevándose a cabo de todos los modos 
imaginables. 
Los cambios en el mundo de hoy (globalizado) que hacen estallar crisis en lo social 
son vividos por las personas como una expresión de violencia. Los movimientos que se 
producen en una sociedad, afectan a las instituciones de la misma y al conjunto de sus 
miembros. La familia como una institución básica de la sociedad incorpora esta sensación 
de violencia a su modo de relación entre sus familiares y su entorno. 
En relación con los conflictos familiares se han detectado los siguientes problemas: 
Agresiones físicas entre padres y hermanos, reprimendas verbales de padres a hijos, 
relaciones extramatrimoniales, etc. Las causas de estos problemas se deben al 
autoritarismo de los padres, escasa comunicación entre los miembros de la familia, los 
modelos negativos (padres, hermanos, tíos, etc.), y la influencia de los medios de 
comunicación. Los problemas antes mencionados traen como consecuencia: La 
desintegración familiar, delincuencia, drogadicción de los hijos, baja autoestima, etc. 
Por otro lado en las instituciones educativas, en torno a la madurez verbal se han 




disfemia, etc. Los cuales son causados por la escasa estimulación durante la infancia, de 
privación social y las familias disfuncionales en las que vive el niño. Trayendo como 
consecuencia: Déficit en las habilidades comunicativas y sociales, baja autoestima y 
timidez. 
Basada en estas premisas se formula el siguiente problema: 
 
1.2. Formulación del Problema 
Problema general 
¿En qué medida los conflictos familiares influyen en el proceso de maduración 




P1. ¿En qué medida los conflictos familiares influyen en el lenguaje articulatorio, 
en niños de 5 años de la I.E.I Nº 153 ¨Inmaculada Concepción¨ - Santa Anita? 
P2. ¿En qué medida los conflictos familiares influyen en el lenguaje expresivo, en 
niños de 5 años de la I.E.I Nº 153 ¨Inmaculada Concepción¨ - Santa Anita? 
P3. ¿En qué medida los conflictos familiares influyen en el lenguaje comprensivo, 
en niños de 5 años de la I.E.I Nº 153 ¨Inmaculada Concepción¨ - Santa Anita? 
P4. ¿Cuáles son las características de los conflictos familiares según el sexo en 
niños de 5 años de la I.E.I Nº 153 ¨Inmaculada Concepción¨ - Santa Anita? 
P5. ¿Cuáles son las características de la maduración verbal según el sexo, en niños 






Determinar el grado de influencia de los conflictos familiares en el proceso de 




O1. Determinar el grado de influencia de los conflictos familiares en el lenguaje 




O2. Determinar el grado de influencia de los conflictos familiares en el lenguaje 




O3. Determinar el grado de influencia de los conflictos familiares en el lenguaje 




O4. Caracterizar los conflictos familiares según el sexo, en niños de 5 años de la 
 




O5. Caracterizar la maduración verbal según el sexo, en niños de 5 años de la I.E.I 




1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 
 
La importancia de la presente investigación reside en detectar los problemas de 
maduración verbal, que se reflejan en la inadecuada articulación de las palabras de los 
niños, las cuales dificulta una comunicación fluida entre sus pares en el aula, esto puede 
deberse a una disfunción cerebral o a un retraso en el lenguaje, a causa de los Conflictos 
Familiares. 
Precisamente por esta importancia concedida al lenguaje en el ámbito escolar es 
por lo que los distintos profesionales de la salud y la educación necesitan conocer cuál es 
el nivel de desarrollo alcanzado por determinados estudiantes, así como sus características 
y dificultades con el objetivo de ofrecer la respuesta educativa más adecuada. 
Es pertinente aplicar el Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Infantil 
CUMANIN, el cual permitirá medir el grado o nivel de Maduración Verbal en la que se 
encuentran los niños de 5 años, de la I.E. Nº 153 ¨Inmaculada Concepción¨, Santa Anita - 
Vitarte. 
Esta investigación es significativa, por la importancia que radica en el desarrollo 
adecuado del lenguaje. Si hay problemas en la maduración como la dislalia, es necesario 
conocer si la familia en situación de conflicto es la generadora de dicha situación, esto 
permitirá tratar el caso de manera conveniente y oportuna, evitando causar en el individuo 
daños irreversibles. 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
 
El presente trabajo de investigación ha tenido ciertas limitaciones como: 
 
Acceso limitado a las bibliotecas de instituciones educativas públicas y privadas, 




investigación: Madurez Verbal y Conflictos familiares y hay abundante literatura 
expresada en forma genérica, pocos expresados de manera específica. 
A pesar de estas limitaciones el trabajo de investigación fue superado por la 






2.1. Antecedentes de la investigación 
 
Referente a este tema, se han realizado varias investigaciones, tanto en nuestro medio 
como en el extranjero, a continuación se presentan algunos de estos estudios. 
Antecedentes nacionales 
 
Habiendo revisado las diferentes tesis a nivel nacional se ha encontrado cinco 
estudios relacionados con la presente investigación los que se detallan a continuación. 
Salinas (2008), en la investigación titulada Relación entre el ambiente familiar y el 
nivel de atención y memoria en alumnos de 4º y 5º grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Santa Rosa del Callao, tesis para optar el grado de Magister con 
mención Problemas de aprendizaje, luego del análisis estadístico correspondiente se llegó 
a las siguientes conclusiones: Existe una relación significativa de 0, 827 entre el ambiente 
familiar y el nivel de atención y memoria en los alumnos de 4º y 5º grado de educación 
primaria de la Institución Educativa Santa Rosa del Callao, además demostró que el 
ambiente familiar en mucho de los alumnos es inadecuado (46.3 % de los casos) lo que 
involucra que casi la mitad de los alumnos se desenvuelve en un hogar donde el ambiente 
familiar no es optimo que los ayude en su formación integral. Solamente en el (17.6 % de 
los casos) se evidencia en forma permanente un ambiente familiar adecuado, en tanto, en 
un (36.1 % de los casos) ocasionalmente se da el ambiente familiar adecuado, 
consecuentemente, la mayoría de los alumnos no vive en un ambiente familiar plenamente 
adecuado, lo que indica también que en determinado momento se dan problemas en su 




Solís (2008), en la investigación titulada Influencia del Funcionamiento familiar en 
el nivel de atención de los alumnos el 2º grado de la educación secundaria de menores de 
la Institución Educativa Pachacutec en San Marcos Ancash, tesis para optar el grado de 
magister en Ciencias de la Educación, en mención Problemas de Aprendizaje, después de 
la sistematización de la información concluyo que: El funcionamiento familiar no influye 
significativamente en el nivel de atención de los alumnos del 2º grado de menores de la 
Institución Educativa San Marcos Ancash, Así también concluyo que el tipo de familia 
predominante en la dimensión de adaptabilidad del funcionamiento familiar es caótica en 
los alumnos de dicha institución. 
Ramos (2010) , en la investigación titulada La familia y su influencia en el proceso 
de aprendizaje en los niños de la institución educativa Nº 20578 Cesar A. Vallejo del 
Distrito de San Adres de Tupi cocha – Huarochirí, tesis para optar el grado de magister en 
mención problemas de aprendizaje, después de hacer un estudio riguroso, llego a las 
siguientes conclusiones: La familia como núcleo de la sociedad, representa el tipo de 
comunidad perfecta, pues en ella se encuentran unidos todos los aspectos de la sociedad: 
económica, jurídicos, socioculturales. Dentro de este contexto los valores y pautas de 
conducta que se presentan especialmente por los padres, los cuales van conformando un 
modelo de vida para sus hijos. Dentro de este marco la educación de la familia ante sus 
hijos contribuye significativamente en el proceso de aprendizaje en los niños de la 
institución educativa N 20578 Cesar A Vallejo, así mismo concluyo que el proceso de 
aprendizaje social se desenvuelve con la gente y entre la gente y por consiguiente, implica 
siempre relaciones sociales. Se halla el proceso condicionado, por la comunicación de 
índole interpersonal. Dentro de este marco la familia socializadora se relaciona 




Roca (2010) , en la investigación titulada Clima Social familiar y su influencia en 
las dificultades de escritura en los alumnos de 4º y 5º grado de educación primaria de la 
institución educativa Coronel José Joaquín Inclán – Chorrillos, para optar el grado de 
magister en mención Problemas de aprendizaje, dicha investigación arrojo los siguientes 
resultados: Que el clima social familiar no influye en las dificultades de la escritura en los 
alumnos del 4º y 5º grado de Educación Primaria por lo tanto se rechazo la hipótesis 
planteada. 
Belén (2010), en la investigación titulada Relación familiar y su influencia en el 
Rendimiento Académico de los alumnos de 1º año de secundaria de la I.E.P José 
Ingenieros del Distrito de Ate, Una vez realizado el análisis de la información recolectada 
se formulan las siguientes conclusiones: 
Al describir los problemas de relación familiar y la forma en la que esta se presenta 
en el ámbito familiar, se evidencia la existencia de un círculo vicioso, donde los hijos 
criados en familias violentas reproducen los patrones de violencia en su rendimiento 
académico. De lo anterior se desprende que para terminar con la violencia como medio 
cotidiano de vivir se necesita realizar un cambio cultural que modifique el espacio psíquico 
en el cual los niños crecen y que los adultos contribuyen a generar y mantener. Así mismo 
al analizar la importancia de la autoestima en la formación del alumno de la adecuación 
básica, fue posible detectar el papel de la familia y la escuela en el proceso de 
socialización de los niños y la forma en la que el desarrollo del autoestima forma parte de 
este proceso, determinándose que existe relación entre los padres y la autoestima de sus 
hijos. De esta manera, los padres que dan apoyo emocional, son cálidos, cubren las 
necesidades de sus niños, muestran aprobación, y otros sentimientos positivos, conducen a 






Palencia (2002), en la investigación titulada Problemas de Aprendizaje y su 
Relación con la violencia intrafamiliar, tesis para optar el grado de Doctora en Psicología 
Educativa, después de la aplicación del instrumento y el análisis estadístico, llego a las 
siguientes conclusiones: 
La violencia familiar es un fenómeno social, no es en sí una enfermedad pero si un 
factor condicionante y/o determinante de enfermedad, sus bases están en una construcción 
social resultado de un largo proceso de aprendizaje que como tal es factible de construir, 
para reorientar a los individuos hacia nuevas formas de relación mas saludables, aun así 
sean procesos de largo plazo. En la investigación los resultados indican que no hay 
influencia significativa del conflicto familiar en la presentación de los problemas de 
aprendizaje en los alumnos de 4to grado de primaria. 
La violencia familiar no es un acto privado, afecto a toda la sociedad. Sin embargo 
su análisis representa un gran reto social, dado que se trata de un campo que se ha 
investigado parcialmente, pero aun estos estudios no muestran el impacto que este 
fenómeno ocasiona en los niños. 
En México, la violencia familiar se considera un problema grave que ha ido en 
aumento, por lo que cada vez es más apremiante presentar elementos básicos a las 
personas que están involucradas con niños, para realizar la detección oportuna y crear los 
elementos necesarios para su prevención. 
Alonso (2011), de la Universidad del Aconcagua, Facultad de Ciencias Médicas – 
Chile, realizo su investigación a cerca de la Madurez Neuropsicológica en niños del Nivel 




Lenguaje, después de haber aplicado el instrumento e interpretado los resultados, pudo 
detectar el desarrollo Madurativo de las funciones neuropsicologicas, analizando y 
determinando el centil total de la muestra evaluada en las ocho escalas propuestas por el 
Test ¨CUMANIN¨, como factor dinámico, global y evolutivo, además demostró que la 
aplicación del Test permitirá conocer las dificultades de aprendizaje que se manifiestan en 
los niños menores, el cual ayudara a tomar las medidas oportunas y necesarias para 
prevenir problemas futuros que puedan repercutir en su rendimiento escolar en el nivel 
primario de la EBR, al respecto es necesario acotar lo que afirma Portellano: ¨Aunque las 
puntuaciones bajas en el ´CUMANIN¨ no predeterminan necesariamente cual va a ser el 
pronóstico del rendimiento en alguna de las pruebas exploradas, es un signo de alerta que 
siempre debe tenerse en cuenta. 
2.2. Bases Teóricas 
 
2.2.1. La Familia 
 
2.2.1.1Aspectos Históricos de las Relaciones Familiares en el Perú. 
 
La autora Ramos (2011) nos brinda un panorama general sobre cómo era considerada la 
familia en la antigüedad y con respecto a esto se puede decir: 
 
 
El termino familia proviene del latín ¨Famulus¨ que significa sirviente o esclavo, es 
decir ¨Un conjunto de esclavos y criados que sirven a un señor¨ padre de familia constituía 
la sociedad, ¨el señor¨ en quien se concentraban todos los poderes sobre las personas que 





El padre de familia era quien disponía de su descendencia, el destino de su hijo 
dependía de si recibía el reconocimiento del padre, caso contrario era abandonado, tirado o 
ahogado, este era el caso cuando el hijo nacía con alguna deficiencia o resultado de un 
embarazo clandestino de una hija mujer o una esclava, así mismo, los hijos debían 
someterse a la autoridad del padre a quien le debían respeto y veneración, se encontraban 
expuestos al castigo corporal, la naturaleza corrompida del niño requería gran severidad y 
golpes para su corrección. La mujer debía respeto y obediencia a su marido quien tenía 
derecho a castigarla físicamente en su afán de educarla y disciplinarla con lo cual la ley 
apoyaba esta suma de autoridad familiar porque era una forma de resguardo del orden 
social y de la tranquilidad pública. 
En el periodo incaico, la familia integraba el ayllu que en ese momento era la 
unidad básica de la sociedad y que estaba compuesta por un conjunto de familias que 
poseían la tierra y la trabajaban, para el bienestar de la comunidad. 
2.2.1.2. Conceptualización de la Familia. 
 
La familia es definida como la célula básica de la sociedad, es precisamente en el 
ceno familiar donde los seres que forman parte del núcleo humano deben encontrar el 
amor, la solidaridad y la protección que les permite desenvolverse de manera sana y 
equilibrada ante la sociedad en su conjunto. También a través de la familia se transmiten y 
arraigan, desde etapas muy tempranas, los diferentes modelos culturales así como los 
valores, normas sociales y patrones de conducta que posteriormente determinaran el estilo 
de adaptación de la persona dentro del medio donde se desenvuelven. Por otro lado la 
familia es el agente más apropiado de la sociedad para transmitir las competencias 
humanas de generación en generación. En este sentido, hablar de familia es referirnos a la 
célula de la sociedad, en razón que constituye el elemento indispensable para la 




Así también la O.M.S. en el año 2001, por familia entiende a los miembros del 
hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y 
matrimonio, (ascendentes, descendentes y afines), que comparten su vida y las relaciones, 
considerando que la familia es compartir la vida y las relaciones en el grupo. 
Para la Sociología es un conjunto de personas unidas por lazos de parentesco. Los 
lazos principales son de dos tipos: Vínculos de afinidad derivados del establecimiento de 
un vinculo reconocido socialmente, como el matrimonio que, en algunas sociedades, solo 
permite la unión entre dos personas mientras que en otras es posible la poligamia y 
vínculos de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se 
establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre. También puede 
diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre sus miembros. 
2.2.1.3. Composición Familiar 
 
En el estudio de la composición familiar, es importante tener en cuenta la evolución 
del ciclo vital familiar, en la actualidad la diferenciación por etapas se basa en tres 
criterios: 
a. Los roles que se desempeñan dentro de la familia y ubican a esta en expansión, 
estabilidad o concentración. 
b. La edad del hijo mayor. 
 
c. El retiro del trabajo activo por parte de los padres. 
 
Al combinar estos tres criterios se plantean algunas etapas de la familia y cada 
etapa trae consigo crisis de convivencia, de adaptación, también en su interior se asumen 
tareas o roles que se deben asumir o realizar. En todo este desarrollo hay conflictos que se 




2.2.1.4. Características de la Familia. 
 
Según Ackerman (1996) 
 
1. La familia como los seres vivos, nacen, crecen, se reproducen y se extinguen. Ello 
es parte del ciclo vital de las familias. 
2. La familia se constituye en una unidad basada fundamentalmente en lazos 
afectivos. 
3. La familia no es una isla, sino que intercambia información, valores, creencias con 
el medio ambiente. 
4. En toda familia, se dan cambios que se generan al interior o fuera de ella. Estos 
cambios afectan a todos sus miembros y requieren de un proceso de adaptación de los 
mismos para mantener la unidad familiar, permitan también el crecimiento de sus 
miembros. 
5. En todas las familias existen varios periodos de crisis, que no deben ser vistos 
como algo negativo, sino como una etapa que permitirá el aprendizaje y crecimiento de sus 
integrantes. 
2.2.1.5. Funciones de la Familia 
 
Es función de la familia, satisfacer las necesidades básicas del individuo y 
proveerlo de seguridad emocional y psicológica, al menos durante sus primeros años de su 
vida. Dentro de este pequeño grupo, se llevan a cabo los aprendizajes más fundamentales 
como caminar y hablar, además se desarrollan las capacidades necesarias para la 




posteriormente; la capacidad para confiar y para ser digno de confianza, para ejercer 
influencia, y para interactuar con otros, etc. 
En la medida que el niño va creciendo y desarrolla mayor independencia del grupo 
familiar, al mismo tiempo que adquiere mayor contacto con el mundo exterior (vecindario, 
compañeros de clase, comunidad, etc), aprende a desempeñar diferentes papeles. Percibe 
sus actos en términos de la aprobación, el castigo, el rechazo o la indiferencia de las demás 
personas ante sus respuestas particulares, por ejemplo, la niña adopta el papel de la madre 
cuando juega con las muñecas, porque previamente el modelaje ha influenciado en esta 
conducta, como también se le ha dicho, verbal o actitudinalmente, que el rol femenino es 
el que le corresponde, lo que es valorado en forma positiva. 
La influencia de la familia prevalece ante la de los demás agentes socializadores, ya 
que es la que proporciona elementos básicos para el individuo, y su influencia se percibe a 
lo largo de toda su vida de este en la adquisición de responsabilidades adultas, como el 
trabajo y la formación de una familia propia. 
Dentro del grupo familiar el individuo va desarrollando las características 
emotivas y sociales que configuraran su personalidad, la cual contribuirá a su vez al 
fortalecimiento o disminución de un conjunto de capacidades, que si bien son congénitas, 
solamente pueden ser realizadas a través de la sociedad. 
De acuerdo a lo anterior, la familia debe cumplir con las siguientes expectativas, 
biopsiquicas y sociales de cada una de sus miembros: 
a) Satisfacer las necesidades físicas (alimento, vestido, medicinas, vivienda, etc). 
 
b) Satisfacer las necesidades afectivas. 
 




d) Formar los roles sexuales. 
 
e) Prepara para el mejor desempeño de los roles sociales. 
 
f) Estimular las actitudes de aprendizaje y apoyo de la creatividad e iniciativa 
individual. 
Lo anterior señala el importante papel que la familia desempeña socialmente, ya 
que de ella depende en gran medida que el niño o niña satisfaga sus necesidades físicas, 
afectivas y culturales, y logre el desarrollo de una identidad propia, a la vez que se capacita 
en el desempeño de diferentes roles que desempeña dentro del núcleo familiar que 
posteriormente podrán ser utilizados o desempeñados en situaciones extra familiares. 
Cualquiera sea el contexto histórico – social en el que se sitúe la familia, siempre deberá 
cumplir cuatro tareas esenciales: 
a) Función Reproductora: Entre las funciones más cotidianas que le corresponde 
cumplir a la familia están la reproducción cotidiana y la reproducción generacional de los 
miembros de la familia. La primera se refiere a los procesos (alimentación, salud, 
descanso, etc) por los cuales todos los individuos reponen diariamente su existencia y 
capacidad de trabajo. La reproducción generacional incluye procesos tales como 
nacimiento, socialización y educación, mediante los cuales las sociedades reponen a su 
población. Con esta función queda en evidencia la naturaleza cíclica de la institución que 
enfatiza su papel central en el reemplazo generacional. 
b) Función materna: Son las conductas de nutrición, que generalizan la sobrevivencia 
biológica del niño o niña, en la que está implícita un clima de afecto corporal aceptado 




c) Función Paterna: Referida a la formación de valores, condiciones para que los hijos 
asuman un rol de ser amados y valorados, a través del cual se conecten con la realidad, 
canalizando sus accionar hacia la construcción y el altruismo. 
d) Función Filial: Conecta a la familia con el futuro. Cuestiona lo establecido. Nace el 
desprendimiento y el nuevo núcleo. 
2.2.1.6. Tipos de Familia 
 
Valle (2009), señala seis tipos de familia, los que se describen a continuación. 
 
2.2.1.6.1. Según su estructura 
 
a) Familia Nuclear 
 
Se caracteriza por estar conformada por ambos padres y los hijos. Es la típica 
familia. En el sentido estricto de la palabra, se considera que la relación entre ellos debe 
ser mantenida a fin de que los miembros puedan desarrollarse integralmente, sin 
interferencias de otros miembros. Este tipo de familia es el ideal y ello debe ser el modelo 
de familia que debemos imitar. Generalmente los sociólogos consideran como familia 
elemental o unidad familiar a pequeño conjunto formado por marido, mujer e hijos. La 
familia elemental o nuclear es la forma más universal de familia, incluso en países con 
culturas milenarias y tradicionalmente muy mística como la china imperial, donde lo que 
más abundaban eran casas con capacidad para un promedio de solo cinco personas. Aquí 
las relaciones de parentesco son distintas a las que se mantenían entre si los miembros de 
una familia extensa, cuando vivían todos juntos en una amplia hacienda rural. 
Si se denomina nuclear o conyugal a la familia moderna es precisamente por su 
mayor independencia respeto de los sistemas de parentesco, por su mayor implicación en 




parientes bajo un mismo techo. En esta familia prevalece lo afectivo sobre lo económico lo 
que constituye una gran riqueza. 
b) Familia extendida 
 
La familia extendida o amplia, se refiere a dos o más unidades elementales 
conviviendo bajo el mismo techo. El ejemplo más comprensible lo ofrecen las grandes 
residencias de algunos aristócratas patriarcales o bien por el contrario, las grandes 
comunidades marginales en donde residen varias generaciones con un amplio número de 
parientes colaterales (abuelos, hijos casados, nietos, yernos, cuñados, tíos y primos). Es 
aquella en la que los hijos al casarse se quedan a vivir con los padres. 
Esto ocurre con mucha frecuencia en nuestro país, ya sea por motivos económicos 
y como también por los bajos salarios, o por escasez de vivienda. Esa situación de familia 
ampliada, no es recomendable, porque los abuelos o tíos generan cruce de autoridad, lo 
que se denomina generalmente como restar autoridad a los padres. O también desarrollan 
malos hábitos al engreírlo o hay sobreprotección excesiva. 
C) Familia multigeneracional o patriarcal 
 
Comprende al menos, tres generaciones conviviendo bajo la autoridad del abuelo: 
es decir los hijos de este moran todos con sus esposas y sus respectivos hijos (nietos) en la 
misma casa patriarcal. 
d) Familia multinuclear 
 
Este tipo de familia extensa, también llamada comunal o fraternal, se distingue de 
la patriarcal en no contar con la autoridad, ni con la presencia del abuelo, ya que 
comprende solo dos generaciones conviviendo en la casa, la generación de los hermanos, 




con sus respectivas esposas e hijos. La familia multinuclear se basa fundamentalmente en 
la transmisión hereditaria de patrimonio a la comunidad de hermanos y no a un solo 
heredero, resultando todos ellos coparticipes de una propiedad. 
e) Familia Incompleta 
 
Se caracteriza por la falta de uno de los padres. Esta familia puede tener diversas 
direcciones en el conyugue. Puede volver a casarse, o la madre persista en vivir sola y 
asume el rol de ambos (padre – madre) logrando sacar adelante a su familia. 
f) Familia Mixta 
 
Es la familia donde viven parientes de tercer y cuarto grado. Es decir primos, tíos, 
sobrinos, etc. Las consecuencias de este tipo de familias es que los padres pierden 
autoridad para con los hijos y aparecen hábitos inadecuados. 
2.2.1.6.2. Según su dinámica 
 
a) Familia Autoritaria 
 
Aquí se observan características como: el padre es la máxima autoridad, que vela 
por el sustento económico de la familia e impone sus costumbres tradicionales. Somete a la 
madre e hijos mediante amenazas de castigo físico. El padre autoritario según Meza 
(1992), está constantemente fiscalizando la acción de los demás. El padre nunca da 
refuerzos positivos por las buenas conductas de sus hijos y esposa, ya que considera que 
son sus obligaciones. El padre siempre exige obediencia y atención (además él siempre 
tiene la razón) Es el único que piensa y decide por los demás. Considera que lo que es 
bueno para él, debe ser bueno para los demás. La madre aquí delega su autoridad hacia el 





b) Familia Democrática 
 
Tiene como características: 
 
- Decisiones compartidas entre padre y madre. 
- Toda actividad es planificada y bien organizada. 
- Tratan de satisfacer necesidades y propiciar autorrealización personal. 
- Ambos son esposos, amigos, socios, igualitarios en el sostén del hogar y en la toma 
de decisiones. 
- El padre puede ser el único proveedor, respeta los derechos de su esposa e hijos. 
- Enseña a sus hijos a ser independientes y responsables. 
- Los padres son altamente reforzantes. 
- Evitan el castigo físico y si lo aplican lo hacen para corregir. 
- Son críticos, buscan o plantean alternativas. 
- Es el tipo ideal de organización de un hogar. 
 
 
c) Familia Complaciente 
 
- Ambos son autoritarios y democráticos de acuerdo a sus intereses 
- Actúan de acuerdo a sus estados de ánimo. 
- Pueden ser muy castigadores o muy permisivos. 
- Constantemente se desvalorizan entre ellos. 
- No hay un criterio de crianza. 
- Cada uno aplica los castigos y premios, 
- Aquí los hijos aprenden a actuar de acuerdo a su conveniencia. 
- La pareja no se comunica positivamente. 
- Es frecuente que los otros parientes de la familia intervengan. 
- Ocasionalmente se ha observado en los hijos problemas de aprendizaje y conducta. 
2.2.1.7. Clima Social Familiar 
 
En el clima familiar se dan interacciones entre los miembros de la familia donde se 
dan aspectos de comunicación, interacción, etc. El desarrollo personal puede ser 
fomentado por la vida en común, así como la organización y el grado de control que se 
ejercen unos miembros sobre otros. Moos (1985) considera que el clima social familiar es 




descrita en función de las relaciones interpersonales de los miembros de la familia, los 
aspectos del desarrollo que tienen mayor importancia en ella y su estructura básica. La 
familia es sumamente sensible a las necesidades de los miembros que la componen. Y esta 
sensibilidad se agudiza cuando uno de sus miembros se enferma. 
Cuando se interrumpe o altera el clima social familiar surgen problemas, 
desarmonías, tal como a continuación se va describir. En la familia peruana los problemas 
se han ido vertebrando con mayor precisión, permitiendo observar conflictos y rupturas 
familiares con consecuencias tales como: pérdida de valores, violencia familiar, problemas 
de comunicación interna, y de identidad como hogar, desestabilizando emocionalmente a 
sus miembros. 
En la última década debido a los acontecimientos de violencia mundial, nacional, la 
sociedad se ha visto absorbida por un desborde conductual en diferentes direcciones 
influenciando en el cambio acelerado del individuo, grupos sociales e instituciones que han 
sufrido procesos de descomposición social, en donde la familia que es formadora del 
individuo entra en conflicto. 




En toda familia existen jerarquías y relaciones de poder entre sus integrantes, pero 
es importante que el poder sea compartido entre los padres, ambos deben ejercer la 
autoridad frente a los hijos, de manera que en ausencia de uno de ellos el otro pueda 
sustituirlo en su función, así se evitaran tenciones y conflictos dentro de la familia. 
La familia se autogobierna mediante la aplicación de ciertas reglas, que deben ser 




que no afecten su salud física, mental y social de sus miembros o que interfieran en su 
crecimiento individual y grupal. 
Cuando la familia atraviesa un conflicto se encuentra sin dirección, está en un 
momento de desarmonía, desequilibrio, aparecen problemas que no fueron resueltos 
cuando aparecieron y que quedaron enterrados. El conflicto aparece cuando una situación 
de tensión presiona a la familia. Requiere ciertos cambios que no se pueden producir por 
una inflexibilidad o rigidez en ésta, o bien porque supera sus recursos. Las reglas y los 
roles de la familia se hacen confusos. Los valores y objetivos pierden importancia. Se 
ceden las expectativas y las prohibiciones. 
Una crisis lleva a semejante estado y es necesario un cambio decisivo. Cada 
cambio implica una nueva adaptación. 
Si bien un cambio sería importante, no todos los conflictos dan lugar a que éste se 
produzca. Esto dependerá de la familia. Siempre que se puede lograr y se hace en 
momentos de crisis. 
Es importante que el cambio que se produzca sea un giro en las reglas que 
gobiernan el funcionamiento de la familia, es decir, un cambio en el modo de comportarse. 
Cuando se piensa en la palabra "conflicto" inmediatamente aparece un sinónimo, 
"peligro" en la mente de la mayoría de las personas. Un problema, una crisis, son 
situaciones de peligro porque presentan acontecimientos poco habituales o desconocidas, 
conlleva la necesidad de un cambio y la consiguiente "pérdida" de algo, que puede 
empeorar las cosas. Pero al mismo tiempo brindan la oportunidad de crecer y aprender. 
Los conflictos no son situaciones patológicas, sino momentos evolutivos, de 




que se acarrean durante toda la vida y que pueden convertirse en disfuncionales si no se 
logra una solución o cambio favorable. 
Un problema fundamental es que las familias no registren el problema, esto es lo 
que les impide conocer el modo de resolverlo. Por tal motivo se hace necesaria la 
concurrencia a una terapia familiar para lograr una resolución exitosa. El terapeuta podrá 
descubrir cosas que la familia no ha podido ver. 
Como ejemplos de crisis podríamos citar: las situaciones de infidelidad, la entrada 
en la adolescencia de los hijos, la muerte de un miembro de la familia, también la pérdida 
de trabajo, un embarazo precoz de una hija, una mudanza, etc. Son infinitas las situaciones 
que causan conflictos dentro de la familia. Estas crisis son fundamentales y evolutivas. 
Lo que resulta motivo de tensión en una casa, puede no serlo en otra. Dependerá 
del conflicto y de la vulnerabilidad de la familia a este estresor. Cada familia es única, 
tiene una historia irrepetible y cuenta con recursos y limitaciones propios de su identidad. 
El dilema que plantea la crisis se resolverá con éxito cuando se logren nuevas 
respuestas sin abandonar los viejos modelos familiares. 
Pizarro (2012), cuando una familia se encuentra a la deriva y sin dirección clara, 
decimos que existe un conflicto, en palabras simples, una situación de tensión hace presión 
en la familia y se requieren ciertos cambios dinámicos que la estabilicen. Los roles, los 
valores, y los objetivos se pierden y se hacen confusos en la medida que el conflicto siga 
permaneciendo en el sistema. Los problemas, crisis y conflictos en la familia hacen 
necesario un cambio, que a su vez llevaran a redefinir un nuevo sistema de relaciones. El 
cambio fundamental que se espera definirá nuevas formas de comportamiento de los 




nosotros y de quienes nos rodean. Por lo tanto, los conflictos familiares son avances y 
crecimientos que se experimentan en todo grupo humano. Siempre hay que mantenerse 
alerta a los problemas, y situaciones que estresen, para comenzar a trabajar en la 
superación y solución de los mismos. 
1.2.2.2. Causas 
 
Hay situaciones que se mencionan a menudo como crisis: La separación de los 
padres, la pérdida de un miembro de la familia (duelo), etc. Hay que tener en cuenta que lo 
que puede ser motivo de conflicto en un hogar, en otro puede no serlo. Depende de la 
familia y de los recursos (hábitos, pautas de conducta, reglas, etc.). Además siempre 
existen obstáculos que van a interferir en el cambio. En general estos están encubiertos y 
una manera de identificarlos objetivamente es con ayuda de terapia. Los obstáculos, 
aparecen en las reglas de la familia, en las metas y objetivos de la familia, en la definición 
de los roles de cada miembro, en la comunicación, en la historia familiar y en la intimidad 
de cada miembro. Entonces se deberá investigar la raíz del conflicto, para comenzar con 
pautas puntuales de intervención del ambiente familiar. Es fundamental que cada 
integrante colabore y tenga confianza que entre todos pueden superar el problema. La 
actitud positiva y abierta ayuda a mantener la opción de una solución sanativa. 
A continuación se mencionan las causas más frecuentes de conflicto: 
 
- Diferentes maneras de pensar. 
- La lucha por liderar o mandar en la familia. 
- Falta de valores éticos y morales. 
- Consumo de alcohol, drogas u otras sustancias. 
- Falta de comunicación. 
- Falta de reglas o normas a seguir. 




- Ausencia de responsabilidad en la educación. 
- Crisis económica (pobreza). 
- Presión hacia los hijos a optar por ideas en la que están de acuerdo (religión y 
estudios). 
- Influencias vagas (Presión de grupo). 
- Falta de autoridad paternal. 
1.2.2.3. Consecuencias 
 
Quienes necesitan de un trato delicado y cuidadoso son los niños, por ser los más 
vulnerables debido a que su estructura mental, emocional y física, se encuentra en 
formación. Por ello, es común encontrar problemas de autoestima, depresiones, 
inadaptación social, enuresis secundaria, problemas académicos y de lenguaje, tal como 
muchos padres de familia suelen mencionar que si el niño tiene un problema de lenguaje se 
suele decir que la causa es la familia, asi mismo, la psicología, especialmente el 
psicoanálisis, ha conducido a sobre dimensionar la importancia de los factores ambientales 
(en particular los de tipo afectivo familiar), en detrimento de la importancia que tiene el 
sistema nervioso como procesador de todas las conductas. Es así que con excesiva 
frecuencia se culpabiliza a los padres de familia, al sistema educativo o al entorno social, 
de ser los causantes de los trastornos y dificultades que presenta el niño, ignorando la 
importancia que tiene el sistema nervioso como responsable de muchas deficiencias, ya 
que su alteración anatómica y funcional especialmente en las etapas iniciales del 
desarrollo, puede producir trastornos en la capacidad de aprendizaje, la cognición y la 
conducta. 
Los conflictos traen como consecuencias lo siguiente: 
 
- Violencia física, emocional y/o psicológica. 
- Baja autoestima en las victimas. 




- Adicción a las drogas y alcohol. 
- Pérdida de la educación. 
- Pérdida del amor a la familia, a la sociedad, etc. 
- Pérdida de los valores cívicos y morales. 
- Dificultad en relacionarse o manifestar afectos emotivos. 
- Decadencia económica. 
Los conflictos de la pareja aunque dañan la autoestima de los hijos, no siempre 
tienen que desembocar en problemas familiares. Las parejas conflictivas, cuyos hijos son 
con frecuencia testigos de escenas desagradables, reciben un impacto negativo. Este 
impacto negativo, mas adelante puede manifestarse por ejemplo en el bajo rendimiento 
académico que presenta en la escuela. 
1.2.2.4. Tipos de conflictos 
 
a) Conflictos ¨abiertos¨: Son aquellas en las que se produce una discusión o ¨choque¨ 
entre dos o más miembros de la familia , a partir del cual puede iniciarse un periodo de 
distanciamiento más o menos largo. Cuando la familia se torna exigente con sus miembros, 
o hay dependencia excesiva entre sus miembros, limita la superación y realización 
personal; pero por el contrario, cuando una relación familiar es muy abierta y defiende 
mucho la individualidad tienden a anularse los sentimientos de pertenencia familiar. 
b) Conflictos ¨Encubiertos¨: Este tipo de conflicto se caracteriza por el surgimiento de 
sentimientos negativos que no obstante, vienen acompañados por una confrontación 
discreta entre las personas implicadas y que, al acumularse sin ser expresados , favorecen 
el rendimiento y el enfrentamiento de la relación , lo que lleva a la familia a entrar a una 
crisis denominada estructural, que se produce con una sesión de pequeños episodios que 
lleva a roses permanentes en los miembros de la pareja, tanto el hombre como la mujer se 




1.2.2.5. Modos de superar un Conflicto 
 
No es menos cierto que los conflictos no se pueden evitar en la mayoría de 
situaciones. Pero debemos estar preparados para afrontarlos. Al igual como nos 
alimentamos balanceadamente para mantener nuestro organismo alejado de posibles 
enfermedades. Lo mismo acontece con los conflictos. Una familia nutridora, será 
portadora de anticuerpos capaces de hacerle frente a cualquier dificultad y le será más fácil 
poder salir airosa. Debemos tener presente de una familia nutridora: La casa en la que vive 
la familia es fundamental. La limpieza, el orden y el mantenimiento son tareas importantes 
que se pueden realizar en común acuerdo y designación de tareas, procurando que estas no 
ahoguen las relaciones entre los miembros dedicándose férreamente a estas. 
No olvidar expresar las opiniones y dejar que los hijos también se expresen. Ser coherente, 
para que nuestro actuar y pensar se complementen. Ser paciente, ayuda a la tolerancia y el 
respeto por los demás. Demostrar nuestro cariño por los demás con nuestra actitud. Alabar 
cuando algún miembro de la familia se destaque, acostumbrarse a pedir perdón por los 
errores familiares y tiempo de convivencia sistemática. Escuchar siempre con atención. 
Crear situaciones de diversión familiar. Mantener valores y reglas claras que no lleven a 
confusiones y sean respetadas por todos. Los conflictos son resueltos por ellos mismos, ya 
que, tienen las herramientas anteriormente descritas que son tan necesarias e 
imprescindibles en toda familia. 
1.2.3. Importancia de la Familia en el Desarrollo Humano 
 
La formación y condiciones de desarrollo de los hijos, depende de muchos factores, 
de la aplicación de métodos educativos adecuados y más importante aun resulta la 
organización de la propia familia, la estructura, ya que constituye uno de los principales 




transmisor de educación informal y de influencias directas sobre el niño, pudiendo ser esta 
formadora o deformadora. 
En la primera cabe la de formar la personalidad y sus valores en función a los 
modelos y normas de vida que tiene el núcleo familiar, concretamente son los modelos y 
patrones de los padres de familia o de la persona mayor que cuida del niño. También la 
familia es el mejor lugar para que el niño se sienta querido. Los apegos que los niños 
desarrollan con sus padres y hermanos generalmente duran toda la vida y sirven como 
modelo para relacionarse con los demás. 
En el segundo caso – deformadora- la familia es capaz de producir problemas 
como los de sentimientos de inferioridad social, timidez, inseguridad afectiva, etc,. Siendo 
los padres los causantes ya sea por desconocimiento de la evolución del niño, la 
incomprensión de las necesidades de sus desarrollo, la desintegración familiar, familias 
incompletas, padres separados, etc, En la que sin duda las dificultades económicas de la 
familia obligan con frecuencia, al menor a trabajar, especialmente en las familias 
populares, ocasionándole estados de fatiga que agregados a la nutrición deficiente, 
influyen en su desarrollo y en sus estados anímicos, intelectuales y de aprendizaje. 
A este respecto Meglas (2005), opina que los padres y las madres de los niños 
menores de 7 años, comparten una convicción universal que la educación familiar es la que 
resulta esencial para sus hijos y los valores familiares son los que prioritariamente se  
deben defender. Esta convicción parece naufragar en un clima pesimista que se sitúa entre 
la confusión y la impotencia. Los padres no tienen conciencia que están educando a los 
hijos para una sociedad futura. Viven con las ventajas de una sociedad moderna pero 




sus hijos por creer que estos se moverán en un ambiente de estímulos que en buena medida 
se oponen a los criterios educativos que la familia mantiene. 
En esta situación se produce una cierta ambivalencia a partir de la cual, en algunos 
aspectos hay que tratar de defender los valores ideales y, en otro orden de cosas por la vía 
de los hechos, la necesidad de que los hijos se integren obliga a cultivar aspectos 
socializadores que no encajan con esos criterios. 
2.2.1.5. El papel de la interacción familiar en la adquisición del lenguaje 
 
Según Barajas, De La Montana, Fuentes y Gonzales (1997) La concepción Vygotskiana 
sobre la génesis comunicativa del lenguaje se ha visto desarrollada por trabajos como la de 
Bruner 1981, en las que analiza el papel de las primeras interacciones entre adultos y niños 
en la adquisición del lenguaje. 
Para Bruner (1990), uno de los principales aspectos a considerar en una teoría sobre 
la adquisición del lenguaje es que este se adquiere no solo escuchándolo, o estando 
expuesto a el, sino utilizándolo. Así se aprende no solo que decir, sino como, cuando y 
donde, a quien y en que circunstancias. De esta forma Bruner no solo escoge las tesis 
interactivas de la corriente Vygotskiana, sino que recoge las ideas de la corriente 
pragmática del leguaje representada por Austin (2008) y las aplica a la adquisición del 
lenguaje. 
Uno de los aspectos del desarrollo del lenguaje que más ha interesado a Bruner ha 
sido el papel que ejercen las interacciones comunicativas pre lingüísticas entre el niño y 
los adultos que lo rodean en el proceso de adquisición del lenguaje. Para Bruner los 




que los ¨Formatos¨ proporcionan al niño un contexto de interacción predecible que le 
ayuda a interpretar lo que se está diciendo ¨aquí y ahora¨. 
Uno de los formatos que Bruner analiza con más detalle es el de ¨Lectura de libros¨. 
Cuando el adulto mira las imágenes con el niño, suele introducir básicas limitaciones en su 
lenguaje, manteniendo una gran estabilidad y regularidad en las formas lingüísticas que 
dirige al niño: así expresiones como: ¨mira¨, ¨ ¿Qué es esto?´, ¨es un gato¨ o ¨muy bien¨ 
son muy recurrentes y se mantienen en un orden extraordinariamente fijo, además el 
adulto sintoniza sus respuestas a las del niño y sube el listón (pidiendo mayor corrección o 
nombres más complejos, por ejemplo) cuando el niño muestra mayor nivel lingüístico. 
En definitiva, los adultos contribuyen a la adquisición del lenguaje por parte del 
niños porque se sitúan, según Bruner lo que Vygotski denomina ¨Zona de desarrollo 
próximo¨ Bruner (1990) define la ZDP Vygotskiana en los siguientes términos: Es la 
capacidad diferencial del niño para captar y utilizar las señales e instrumentos de aquellos 
que son mas eruditos, mas consientes y mas expertos que él y quienes de hecho colaboran 
con él. 




Cualquier sistema de signos o señales significativas con que se comunica algo 
constituye un lenguaje; así las luces que regulan el tránsito, las combinaciones de banderas 
u otras señales que tienen una significación especial entre la gente de mar, las ondas 
transmitidas por el telégrafo con sujeción a una clave, todas son señales automáticas o 





Pero cuando hablamos de lenguaje nos estamos refiriendo al hecho lingüístico, es 
decir, al lenguaje como expresión y comunicación mediante un sistema de articulaciones 
sonoras que son portadoras de significado y que emplean los hombres en la convivencia 
familiar y social. La noción esencial es, en este caso, la de lenguaje hablado, articulado o 
audible, aunque en la expresión de las emociones y los sentimientos de los hombres surgen 
espontáneamente otros signos naturales como el llanto, la risa, las contracciones del rostro, 
los ademanes, etcétera. 
2.2.2.2 El lenguaje es un hecho social 
 
La verdadera transformación humana se inicio cuando los salvajes primitivos más 
próximos a la animalidad fueron capaces de fabricar conscientemente los instrumentos que 
antes empleaban en estado natural para procurarse comida y defenderse. Esto permitió al 
hombre primitivo llegar a someter una fuerza de la naturaleza como el fuego, que 
representó para el no solo la posibilidad de calentarse, alumbrarse y dar variedad a sus 
alimentos, sino también de ir descubriendo en el proceso de su trabajo las múltiples 
aplicaciones que podía darle para modificar la naturaleza de acuerdo con su conveniencia y 
proporcionarse mejores condiciones de existencia. 
Las relaciones del hombre con la naturaleza se hicieron más complejas y 
complicaron también las relaciones entre los hombres. Pronto ellos comprendieron las 
ventajas del trabajo en común y sintieron como nunca la necesidad de comunicarse entre 
sí. Los sonidos articulados, las señales y los gestos de que antes se valían para expresarse, 
fueron insuficientes y empezaron a emplear palabras para designar o representar las ideas 
que la realidad exterior hacia surgir en su mente y a combinar las palabras para expresar 




surgió el lenguaje, que fue enriqueciéndose y alcanzado mayor complejidad y abstracción 
a medida que el cerebro se desarrollaba y se perfeccionaba. 
2.2.2.3 Origen del Lenguaje 
 
Chomsky (1075), se apoya en la homogeneidad del genoma humano, lo que explica 
el desarrollo lingüístico de los niños solamente por exposición a la lengua sin ningún tipo 
de instrucción. Esta homogeneidad se explica, según los datos de la paleontología y la 
genética comparada, por lo reciente del proceso de hominización ya que la variación 
genética ha sido mínima en los últimos doscientos mil años. No ha habido ningún cambio 
evolutivo significativo en la capacidad del lenguaje desde que un pequeño grupo de 
nuestros ancestros dejaron África alrededor de hace cincuenta o sesenta mil años. De hecho 
esas mismas migraciones terminaron también en Nueva Guinea y Australia, donde los 
¨pueblos primitivos¨ que allí habitan son semejantes a nosotros a todos los niveles, sin 
diferencia cognitiva alguna. Anteriormente no hay evidencia indirecta alguna del lenguaje., 
así que en este cortísimo tiempo en términos evolutivos (incluso si el límite superior se 
anticipara unos cientos de miles de años) parece haber ocurrido una explosión repentina de 
actividad creadora, compleja organización social, actividad simbólica y artística y 
anotaciones sobre sucesos astronómicos y meteorológicos, indicadores coetáneos de la 
aparición del lenguaje. 
Según Chomsky, dicha actividad pudo responder a un big bang cognitivo resultado 
de una reorganización de los circuitos neuro-cerebrales de nuestros antecesores en la que 
algún principio natural inespecífico de eficacia computacional interaccionaría con una 
pequeña mutación genética dando lugar a la Gramática Universal (capacidad innata para el 
lenguaje). Su programa científico investiga si los principios del lenguaje son en realidad el 




especies, a esa mutación capacitadora de enumeración recursiva, transición de lo finito a lo 
infinito al tomar dos objetos mentales y dar lugar a uno nuevo en un proceso recursivo 
ilimitado, y en cuyo origen pueda estar también el de las matemáticas. A dicha transición 
no se puede llegar, según Chomsky, a base de pequeñas y progresivas adaptaciones 
dictadas por la selección natural sino que supone un salto brusco. 
Según su hipótesis ¨saltacionista¨ de la evolución del lenguaje, esa mutación se dio 
en una sola persona con una serie de categorías mentales susceptibles de ser explotadas por 
la lengua. La evolución a millones de años vista, aboca de una gran complejidad (por 
ejemplo, el desarrollo de los miembros locomotores), mientras que un salto repentino de 
este estilo tiende a dar lugar a una sencilla solución de los problemas de diseño impuestos 
por el ambiente y las estructuras morfo-anatómicas para la percepción y producción de la 
lengua, que no ha cambiado en cientos de miles de años (incluido el aparato fonador). Ese 
pequeño cambio en el cerebro permitió que el lenguaje floreciera de repente y, al poco, los 
humanos partieron del continente africano, con un pequeño grupo que desarrollo este 
sistema con ventaja evolutiva, probable nueva especialización de otras capacidades 
cognitivas y cuyas reglas constituyentes no están sujetas a introspección sicológica. 
Aunque el lenguaje es único (un observador extraterrestre en distintas partes del 
mundo diría que todos hacemos lo mismo al hablar), paradójicamente para Chomsky, 
existe una diversificación inesperada en la concreción de esta capacidad mental entre las 
lenguas, que tienen su propio sistema de reglas computacionales de externalizacion, 
distintas entre sí. Su programa de investigación de todos estos años, que ha cristalizado en 
diversos modelos lingüísticos, ha tratado de compaginar la variedad de las lenguas en su 





Entonces se puede concluir que Chomsky nos ha enseñado algo tan intuitivamente 
evidente como que no hace falta examinar a fondo muchas lenguas naturales para estudiar 
la capacidad innata del lenguaje. Basta con una, pues todas son manifestaciones de la 
misma facultad (excluyendo todos aquellos aspectos de su uso relacionados con el 
conocimiento del mundo, la cultura y la sociedad, aunque sean muchos y muy 
interesantes), del mismo modo que no hacen falta ojos de distintas razas para examinar la 
visión ocular. 
2.2.2.4. Desarrollo del Lenguaje 
 
Cruz (2012), hace la siguiente escala de desarrollo del lenguaje: 
 




          Parece reconocer la voz de su madre. Se calla si está llorando al reconocer su voz. 
Lenguaje Expresivo 
          Llora de distinta manera dependiendo de sus distintas necesidades. 
 
4 - 6 meses. 
 
Lenguaje Receptivo 
Mueve los ojos en la dirección de los sonidos. 




Sonríe cuando juega con su cuidador primario. 
Balbucea o emite sonidos cuando está solo o cuando juega con el adulto. 
Expresa alegría o enojo con la voz 
 
 






Disfruta los juegos infantiles sencillos que contienen rimas y canciones acompañados de 
gestos manuales y faciales („tortita ‟) 
Reconoce nombre de objetos comunes como “leche”, “zapato” y “jugo”. 
Empieza a responder preguntas y mandatos como “ven acá” y “¿quieres más?” 
Conoce su nombre. 









Usa el habla y los sonidos para atraer y mantener la atención, sin tener que llorar. 
Usa una o dos palabras (“mamá”, “papá”, “no”, “agua”) aunque no suenen muy 
 
 




Señala las diferentes partes del cuerpo cuando se le pide. 
Sigue instrucciones simples (“dame la pelota”). 
Entiende preguntas simples (“¿Dónde está tu mamá?”). 
Comprende el “no”. 
Comprende al menos 10 palabras. 
Presta atención a canciones, rimas y cuentos. 





Usa dos palabras juntas como “más pan”, “oso mío” y “mira bola”. 
Produce sonidos onomatopéyicos. 
Señala o utiliza algún otro gesto para demostrar algo de interés o para llamar la 
atención hacia algo. 
Utiliza palabras combinadas con gestos para obtener lo deseado. 
Utiliza al menos 10 palabras 
 
 




Sigue instrucciones compuestas (“Busca el libro y ponlo en la mesa.”). 
Contesta preguntas de “¿dónde?”. 
Parea por color. 






Usa oraciones de dos o tres palabras para hablar sobre las cosas o para pedirlas.. 
          Con frecuencia pide objetos o dirige la atención a los mismos llamándolos por su 
nombre. 
Hace frases negativas de dos palabras (“no quiero”). 
Dice su nombre. 
Habla de sí mismo en primera persona. 
Juega simbólicamente utilizando más de una acción, como alimentar la muñeca y 
luego acostarla a dormir. 
          Tiene nombre para casi todas las cosas. 
 




Contesta preguntas sencillas de “¿quién?”, “¿qué?”, “¿dónde?” y “¿por qué?”. 
Puede contestar a su nombre aunque se le llame desde otra habitación. 
Lenguaje Expresivo 
Habla sobre lo que hace en la escuela o en casa de sus amistades. 
Por lo general habla con facilidad sin tener que repetir silabas o palabras. 
Nombra al menos un color. 
Sabe su apellido y el nombre de la calle en que vive. 
Disfruta suponer ser algún personaje o hablar por las muñecas o figuras de acción. 
 
 




Presta atención a cuentos cortos y contesta preguntas simples sobre los mismos. 
Identifica los colores rojo, azul, amarillo y verde. 
Identifica los círculos, triángulos y cuadrados. 





Usa la misma gramática que el resto de la familia.. 
Utiliza verbos en pasado. 
Utiliza conceptos abstractos al hablar (“yo espero”). 
Hace muchas preguntas, de “¿por qué?” y “¿quién?”. 
Usa oraciones muy detalladas gramáticamente correctas. 
Narra cuentos ateniéndose al tema. 








Conoce relaciones espaciales (“encima/debajo”, “cerca/lejos”). 
Identifica monedas de 1 céntimo, 50 céntimos y Un sol. 
Comprende el concepto de igual y diferente. 





Tiene oraciones de más de 6 palabras. 
Tiene un vocabulario de 2,000 palabras. 
Define objetos por su uso. 
Puede decir de qué están hechos los objetos. 
 
 
2.2.2.5 Relación entre el pensamiento y el lenguaje 
 
Los estudios de Pavlov sobre los reflejos condicionados y la actividad nerviosa 
superior demuestran que, además del primer sistema, el hombre posee un segundo sistema 
de señalización que tiene un papel decisivo en la distinción entre él y los animales 
superiores, por cuanto determina la forma humana de reflejar la realidad. Ese segundo 
sistema de señalización es el lenguaje, que no está constituido por meras impresiones 
particulares de los objetos, y fenómenos concretos de la realidad exterior, sino por palabras 
que pueden expresarse oral o gráficamente. Los signos sonoros o gráficos que constituyen 
las palabras son, en sí mismos, las señales o representaciones de esos objetos y fenómenos 
concretos que integran el primer sistema. Son, por consiguiente, señales de señales, 
símbolos de las cosas con los cuales podemos referirnos a ellas sin tenerlas presente. 
Esto significa que pensamiento y lenguaje se desarrollan en estrecha unidad 
dialéctica, lo que no quiere decir que sus funciones sean idénticas. Mientras la actividad 
racional consiste en llegar al conocimiento de la realidad objetiva y de las relaciones y 




caracteres o cualidades, la función del lenguaje es la de designar, en forma generalizada, 
los resultados de esos conocimientos y asegurar el intercambio de ideas entre las personas, 
es decir, la comunicación entre ellas. 
2.2.2.6 El desarrollo del pensamiento y del lenguaje en el niño preescolar 
 
Las coordinaciones elementales de los movimientos de vocalización en el niño 
recién nacido son siempre de carácter instintivo. Esto se comprueba por que los niños 
sordos de nacimientos puedan ejecutar lo mismo que los niños normales. 
Durante el segundo y tercer mes 
 
A esa etapa de las primeras semanas de vida caracterizada por los sonidos 
inarticulados, sucede, aproximadamente hacia el segundo y el tercer mes, otra etapa en que 
comienzan a escucharse algunos sonidos articulados que el niño repite en series 
indefinidas, como si sintiera placer en escucharse a sí mismo en la repetición de las 
expresiones logradas. Es la etapa en que comienza a balbucear. El balbuceo no es otra cosa 
que un indicio de que las asociaciones entre los reflejos de los órganos de la vista y del 
oído, y los procedentes de los músculos que influyen en la producción y emisión de la voz 
y la palabra comienzan a surgir. 
Pasarán varios meses aún antes de que el niño llegue a pronunciar las primeras 
palabras y varios más antes de que llegue a hablar. El lenguaje del niño ha de pasar por 
determinadas etapas del desarrollo antes de que la palabra se convierta para él un concepto 
y en un medio de comunicación. 
La etapa del balbuceo se caracteriza por la extraordinaria riqueza de sonidos y 
combinaciones de sonidos que pueden llegar a reproducir todas las formas de la lengua 




niño imita algunas de las palabras que oye a su alrededor, por ejemplo: mamamamamá; 
pero estas unidades y combinaciones fonéticas del balbuceo carecen de significación. Son 
los adultos los que, repitiendo las expresiones silábicas infantiles y asignándolas a las 
cosas más ligadas al, niño: mamá, papá, nené, leche…, logran que él las repita. Así, por 
imitación, es como los primeros sonidos vacios van adquiriendo sentido para el niño. 
La imitación no se limita a lo que el infante oye a los mayores; el niño demuestra 
su poder de imitación de la naturaleza asociando voces onomatopéyicas a una significación 
determinada: guau-guau, miau-miau, ti-ti, son ejemplos conocidos. Otras veces realiza con 
los objetos curiosas asociaciones de vocablo inventadas, que solo son interpretados por los 
mayores que conviven con él. 
Se ha demostrado que estos enlaces entre la palabra y el objetivo están ligados al 
grado de solidez del reflejo orientador, que en los primeros meses de la vida es mucho más 
persistente en la reacción orientadora al estimulo visual que en la reacción al estimulo 
sonoro. De modo que el enlace de la palabra con el objetivo aparece primeramente ante la 
influencia provocada por el adulto sobre el analizador visual, mediante preguntas que 
incitan al niño a dirigir sus movimientos en la búsqueda de un objetivo nombrado. Todavía 
en esta etapa, el valor principalmente del lenguaje se halla más en la entonación de lo que 
se le dice al niño, que en su contenido objetivo. Más tarde esas reacciones se irán haciendo 
más diferentes y el niño comenzara a dar muestras de comprensión. 
De los 6 meses a un año 
 
Estos progresos, que denotan un proceso más intenso de la actividad refleja 
condicionada del niño, se aprecian ya a partir de la segunda mitad del primer año. Al 
finalizar esta etapa, el niño es ya capaz de pronunciar algunas palabras sumamente 




una generalización de las relaciones y conexiones entre los objetos de la realidad. Así 
surge el pensamiento, estrechamente ligado a la actividad práctica del niño. Tales 
generalizaciones están todavía muy ligadas con las fuentes sensoriales de donde proceden. 
De ahí que su pensamiento sea siempre concreto, es decir que piense con imágenes 
objetivas .Como todavía no percibe bien los sonidos, al imitarlos solo produce palabras 
trucadas: eche por leche; tete por tetera; illa por silla; etc. 
En esta etapa hay también una vinculación especial entre el desarrollo del lenguaje 
del niño y el desarrollo de los movimientos de la mano, en el proceso de la manipulación 
de los objetos pequeños. 
A los 2 años 
 
La expresión mediante palabras sueltas se mantiene durante todo el transcurso del 
segundo año que se caracteriza por un desarrollo impetuoso como a saltos, del segundo 
sistema de señalización. Pero esas palabras sueltas pueden tener el sentido de toda una 
frase: aba, querrá decir: Dame agua. Poco a poco el niño ira relacionando las dos o tres 
palabras más significativas dentro del pensamiento que desea expresar y dirá por ejemplo: 
Mamá aba nené, por decir Mama quiero agua. 
El periodo que hemos descrito es quizá el más importante en la preparación del 
lenguaje de los niños, puesto que en él, surgen y se desarrollan capacidades esenciales 
como las del oído fonemático y la articulación, la atención hacia el lenguaje de los adultos, 
la comprensión de este, el enlace diferenciado, de un objeto designado, colocado entre 
varios (en esta etapa, el niño hace frecuentes preguntas sobre el nombre de las cosas) la 
imitación de sonidos y palabras, la memorización de estas, y otras sobre la cuales se ha de 




A los 3 años 
 
El tercero y cuarto años se caracterizan por los éxitos en la asimilación de la 
estructura gramatical del idioma. Ya el niño es capaz de unir correctamente las palabras 
formando concatenaciones lógicas. Lentamente su lengua va adquiriendo flexibilidad. Pasa 
de la yuxtaposición a la coordinación y la subordinación y asimila prácticamente el sistema 
morfológico del idioma. 
A los 4 años 
 
Surge la llamada edad de los porqués, en que el niño pregunta el porqué de todas 
las cosas. Si en esta etapa anterior a la edad escolar tiene una educación adecuada, habrá 
un perfeccionamiento importante de su lenguaje. El descuido o el mal ejemplo, por el 
contrario, hará que este sea atrasado en comparación con el lenguaje de los niños de la 
misma edad educados convenientemente. 
Estos progresos tienen una influencia extraordinaria en el desarrollo del 
pensamiento infantil. Las palabras que el niño emplea para expresar los caracteres 
generales que observa a su alrededor, son decisivas para que pueda generalizar sus propias 
experiencias y asimilar los conocimientos generalizados de otras personas. 
A los 5 años 
 
En los comienzos del quinto año ya el lenguaje del niño está relativamente apto 
para la expresión de sus emociones y sus ideas. 
A medida que su pensamiento se desarrolla bajo la influencia del trato y de la 
relación social en el que el niño se va creando, su lenguaje transita de una etapa 




por Piaget. La ampliación de sus relaciones sociales aumenta considerablemente su 
vocabulario. 
 
2.2.2.8. Mecanismos de adquisición del lenguaje. 
 
 
Puesto que existen mecanismos neurológicos y fisiológicos que intervienen en el 
control del lenguaje es necesaria una maduración y esta tiene un ritmo predeterminado, 
entre los que se destacan están los siguientes: 
 
- Función respiratoria: necesidad de respirar correctamente. Para articular las 
palabras, frases u oraciones es imprescindible la acumulación de oxigeno o aire en las vías 
de acceso a la articulación del lenguaje. 
 
- Función auditiva: audición y discriminación de los sonidos. No puede haber 
desarrollo del lenguaje si no hay la audición del tono, ritmo, acentuación o giros del sonido 
del idioma. 
 
- Función fonadora: emisión de sonidos y ruidos, el más primitivo es el llanto, al que 
le siguen otros que dan acceso al habla. Las partes del aparato fonador maduran por el 
ejercicio bucolinguofacial – praxias - 
 
- Función articulatoria: el niño desde muy pequeño emite y articula sonidos; es por 
aprobación y repetición de aquellos que más se parecen a los de nuestro idioma como unos 
los mantiene y otros los elimina. De decir o emitir sonidos de silabas, ma, pa, te, ta, pasa a 
palabras mamá, papá, teta, que para el niño no tiene un significado especial porque solo es 
por madurez de los órganos del aparato fonador, pronto adquieren un gran significado 




quienes le contestan, le repiten, le estimulación con gestos de aprobación, así pronto de 10 
palabras pasa a 20 palabras, luego a 50 y más tarde a 200. 
 
Chomsky, es un lingüista y profesor estadounidense, y se le considera el fundador 
de la gramática generativa transformacional, que es un sistema original para abordar el 
análisis lingüístico y que ha revolucionado este campo, asi también cree que el lenguaje es 
consecuencia de una facultad humana innata y a este conocimiento innato lo ha llamado 
Gramática Universal. Está compuesta por un conjunto de principios y categorías que 
suponen en la base de todas las lenguas humanas y dan cuenta de su uniformidad. Esta 
gramática universal permite a los niños analizar el lenguaje del medio y llegar a su 
gramática gracias a mecanismos para la adquisición del lenguaje. 
 
1.2.6. Aspectos del Lenguaje: 
 
 
1.2.6.1. Fonética articulatoria 
 
Es la que estudia los sonidos de una lengua desde el punto de vista fisiológico, es 
decir, describe que órganos orales intervienen en su producción, en qué posición se 
encuentran y como esas posiciones varían los distintos caminos que puede seguir el aire 
cuando sale por la boca, nariz, o garganta, para que se produzcan sonidos diferentes. No se 
preocupa de todas las actividades que intervienen en la producción de un sonido, sino que 
selecciona solo las que tienen que ver con el lugar y la forma de articulación. Los símbolos 
fonéticos y sus definiciones articulatorias son las descripciones abreviadas de tales 
actividades. Los símbolos fonéticos que se usan más frecuentemente son los adoptados por 
la Asociación Fonética Internacional en el alfabeto fonético internacional (A.F.I) que se 




Los órganos que intervienen en la articulación móvil los labios, la mandíbula, la 
lengua y las cuerdas vocales, que a veces reciben el nombre de órganos articulatorios. Con 
su ayuda el hablante modifica la salida del aire que procede de los pulmones. Son fijos los 
dientes, los alveolos, el paladar y el velo del paladar. 
Los sonidos se producen cuando se ponen en contacto dos órganos articulatorios, 
por ejemplo el bilabial (p), que exige el contacto entre los dos labios; también cuando se 
ponen en contacto un órgano fijo y otro articulatorio, y el sonido se nombra con los 
órganos que producen la juntura, o punto de articulación, como por ejemplo el sonido 
labiodental /f/ que exige el contacto entre el labio inferior y los incisivos superiores. 
Cuando es la lengua el órgano móvil no se hace referencia a ella en la denominación del 
sonido /t/, que se produce cuando la lengua toca la parte posterior de los incisivos 
superiores, se llama dental. 
El modo de articulación se determina por la disposición de los órganos móviles en 
la cavidad bucal y como impiden o dejan libre el paso del aire. Esta acción puede consistir 
en la interrupción instantánea y completa del paso del aire para las implosivas; en dejar 
abierto el paso nasal pero interrumpido el oral para las nasales; no es básicamente lo 
mismo en producir un contacto con la lengua pero dejar libre el paso del aire a uno y otro 
lado para las laterales; en producir una leve interrupción primero y dejar el paso libre 
después para las africadas; en permitir el paso del aire por un paso estrecho por el que el 
aire pasa rozando para las fricativas, y en permitir el paso libre del aire por el centro de la 
lengua sin fricción alguna para las vocales. 
Se emiten diferentes clases de vocales según varíe la posición de la lengua, tanto a 
partir de su eje vertical (alta, media y baja), como a partir de su eje horizontal (anterior, 




huir, es decir, la /i/ y la /u/. Son vocales medias la /e/ y la /o/; es decir las vocales de la 
palabra pero y es vocal baja la /a/ de la palabra va. Así, la lengua va de abajo arriba para 
pronunciar las dos vocales segundas de la palabra aire, pero desciende a una posición 
media para pronunciar su última vocal. 
Hace el camino contrario de arriba abajo para pronunciar puerta. Son vocales 
anteriores del español la /i/ y la /e/. Es decir, las vocales segundas de la palabra ¨piel¨; las 
vocales posteriores son la /o/ y la /u/; es decir, las vocales de la palabra muro; la /a/ es la 
vocal central. La lengua se mueve de atrás hacia adelante para emitir las vocales de la 
palabra piélago. Las posiciones que mantiene la lengua para emitir las vocales /u/, /i/ y /a/ 
constituyen los vértices del llamado esquema vocálico uai. 
1.2.6.2. Lenguaje Expresivo y Lenguaje Comprensivo. 
 
El lenguaje expresivo y lenguaje comprensivo. El primero de ellos se refiere a la 
capacidad de recordar las palabras pertinentes, ordenarlas en oraciones, dando la lógica de 
nuestro idioma y así exponer claramente una idea. El segundo se refiere a la capacidad de 
interpretar los estímulos auditivos, extraer los significados ya sea al nivel de palabras o de 
oraciones de lo que hemos oído de modo que se comprenda el mensaje. 
Como ya sabemos el lenguaje se trata de un conjunto de signos, tanto orales como 
escritos, que a través de su significado y su relación permiten la expresión, la comprensión 
y comunicación humana. Además obtener datos e información suficiente, que sirvan como 
pautas para la elaboración de un posterior tratamiento correcto y apto dependiendo de su 




Ahora bien, la comunicación mediante el lenguaje supone lo esencial: que las 
palabras sean portadoras de significado. Esto implica que ese significado sea entendido 
tanto por el emisor como por el receptor del mensaje que se desea comunicar. 
Es decir, que para que se realice el hecho lingüístico de la comunicación entre los 
miembros de una comunidad dada, es imprescindible que se adopte como expresión del 
pensamiento en su aspecto objetivo y activo un sistema de signos, orales primero, gráficos 
después, codificados bajo principios más o menos convencionales. Este sistema de signos 
o conjunto de estructuras verbales, establecido históricamente mediante un proceso de 
análisis, síntesis y generalizaciones de fenómenos del habla, y del cual se sirve una 
comunidad lingüística homogénea, es lo que llamamos idioma o lengua. 
El MED (2008) señala que, a partir de los tres años, cuando los niños ingresan a la 
institución educativa o programa de Educación Inicial, poseen capacidades que les 
permiten comunicarse en su contexto familiar. El lenguaje hablado se aprende socialmente. 
Así, los niños descubren cuando deben hablar y cuando no, con quienes pueden hablar y 
sobre que palabras, en que momento y lugar, como se inicia y finaliza una conversación, 
aprenden a tomar turnos para conversar, etc. 
En un país como el nuestro, multicultural y plurilingüe, es importante que los niños 
construyan sus aprendizajes desde su cultura y en su lengua materna, además de aprender 
el castellano como segunda lengua, respetando las distintas formas regionales de uso, a 
nivel oral, lográndose así la unidad, el dialogo e intercambio intercultural, fortaleciendo 
así, la identidad personal, regional y nacional. 
Es así que a los 5 años de edad, el niño y niña debe ser capaz de expresar 
espontáneamente y en su lengua materna sus necesidades, sentimientos, deseos, ideas y 




Es por ello que para el incremento y para el buen desarrollo del lenguaje del niño 
 
(a) en la etapa preescolar es necesario que el docente considere lo siguiente: 
 
- Hablar más despacio. 
- Pronunciar correctamente. 
- Repetir si es necesario. 
- Respetar el turno al tomar la palabra y/o hablar por turnos. 
García (2010), nos muestra a continuación, un cuadro comparativo sobre el desarrollo del 
lenguaje a nivel comprensivo y expresivo de los niños preescolares, para poder entenderlo 
mejor, en el interior de este desarrollo se da la maduración de este tipo de lenguaje. 
 
Edad Comprensivo Expresivo 
 
0 - 1 
Reacciones reflejas, llantos, 
gorgojeos, silabas, balbuceo, 
identifica su nombre 
espontáneamente, da sus primeras 
palabras. 
Conocimiento global de todo el cuerpo y 




1 - 2 
Amplia su vocabulario, evoluciona su 
comprensión infantil acompañada de 
gestos, conoce las partes de su cuerpo 
y algunos animales y objetos 
comunes, comprende órdenes 
sencillas. 
Palabra – frase, etapa de la jerga 
interjecciones, menor progreso que en la 






2 - 3 
 
Comprende órdenes con diferentes 
verbos, aumento de vocabulario: 
artículo, pronombres, adverbios, 
comprensivo verbos, etc., verbaliza 
experiencias. 
 
Inicia el uso de modos, tiempos verbos en 
frases simples, usa aumento de 
vocabulario, artículos, pronombres, 




3 - 4 
Inicia la comprensión de plurales, 
importante ampliación, evolución de 
la comprensión: ¿Dónde? y ¿Para 
qué? 
Lenguaje inteligente pero extraño, usa 
oraciones compuestas y complejas. 
 
 
4 - 6 
Buena comprensión. Describe, establece diferencias y 






1.2.7. Desarrollo Sintáctico 
 
Berko Y Bernstein (2010), Afirman que para poder determinar lo que sabe un niño 
de las reglas sintácticas en cierta fase, el investigado debe revisar todo el corpus de su 
habla, buscando patrones y regularidades, examinando desde lo que se ha dicho hasta lo 
que se ha omitido, y contrastar el lenguaje de esta fase o etapa madurativa con lo que hubo 
ante y lo que vendrá después, los datos del habla espontanea son una fuente de  
información especialmente importante sobre los tipos de errores que cometen los niños en 
las distintas fases del desarrollo gramatical; esos errores vienen a ser los indicios más 
interesantes del conocimiento lingüístico subyacente del niño (stronswold, 1996), aunque 
estos estudios del habla espontanea nos dicen mucho sobre el lenguaje producido por el 
niño, no rebelan gran cosas sobre lo que comprende o deja de comprender. Tampoco nos 
dicen sobre lo que pudo haber dicho el niño, pero nunca tuvo la oportunidad de decir: 
Dadas estas limitaciones es necesario complementar los datos del habla espontanea con 
otros estudios experimentales más controlados, diseñados para poner a prueba la 
comprensión de los niños de diversas formas sintácticas o su capacidad de producir o 
evaluar determinadas construcciones en situaciones menos naturales pero mas controladas. 
Menn y Bernstein Ratner (2010) han llevado a cabo una revisión exhaustiva de diversos 
métodos que se pueden utilizar para estudiar la producción del lenguaje de los niños 
preescolares. 
 
2.2.2.12. Maduración Verbal 
 
 
Martínez (2001) y Castañeda (2012) La madurez verbal se da en el interior de 
todo un desarrollo orgánico, partiendo del desarrollo de los órganos fonadores internos, 




La maduración se inicia por el aparato fono articulatorio. (Respiratorio, muscular, 
lengua, labios etc.) y luego el adecuado funcionamiento de las funciones cognitivas 
(atención, percepción, memoria, inteligencia, percepción), seguido de la maduración del 
pensamiento, sonidos, vocabulario, 
Es el despliegue de las funciones de la especie, producto de la evolución 
filogenética y, por tanto, innatas, que emergen en el transcurso del desarrollo embrionario 
o que se transmiten, tras el nacimiento, como anclaje, poniéndose de manifiesto en las 
etapas posteriores de la vida. 
 








El lenguaje es una de las más complejas funciones psíquicas superiores del hombre, 
y su existencia está determinada por un centro rector: el sistema nervioso central, en 
particular, la corteza cerebral. La actividad del lenguaje supone la recepción de señales 




con las estructuras fonatorio-motoras (laringe, lengua, labios, etc.) que intervienen en el 
proceso de emisión de sonidos y de las palabras. 
 
El hecho de que la actividad lingüística tenga su base fisiológica en la actividad 
analítico-sintáctica de la corteza cerebral dirigió el esfuerzo de los científicos para tratar de 
dilucidar en que áreas de la corteza cerebral podría localizarse esta función psíquica; los 
primeros estudios en relación con el lenguaje que dieron claridad a la comprensión de sus 
mecanismos y organización cerebral fueron, precisamente, los llevados a cabo por los 
neurólogos en el siglo XIX, uno de los más eminentes Brocá, en 1861 estudió a un 
enfermo que mostraba dificultades articulatorias severas, y que presentaba una lesión en su 
corteza cerebral que le causaba dichos trastornos. La zona dañada, tercera circunvolución 
frontal inferior del hemisferio izquierdo, fue determinada por Brocá como la causa del 
problema, zona a la que domino como centro motor del lenguaje. De la misma manera, en 
1873, Wernicke, apoyándose en una serie de observaciones, llego a la conclusión de que la 
región comprendida en el tercio posterior de la circunvolución temporal superior del 
hemisferio izquierdo constituía el centro de la comprensión del habla (centro sensorial del 
lenguaje). 
 
Estos criterios y puntos de vista ¨localizacionistas¨ prevalecieron en el análisis de la 
función verbal, y durante el periodo comprendido en esa etapa, constituyo decididamente 
un avance en la comprensión del funcionamiento del cerebro. La presencia de factores 
contradictorios detectados por otros investigadores hicieron decrecer el significado de 
estas teorías. K. Monakow, y H. Jackson expusieron casos donde se observaban 
dificultades o trastornos articulatorios (afasia motriz), y donde no se apreciaban lesiones en 




De forma general, quedan expuestas dos tendencias opuestas: por una parte, los 
localizacionista; y, por la otra, los antilocalizacionistas, que a lo largo de los siglos XIX y 
XX se mantienen como contrapuestas en la comprensión de la actividad cerebral y su 
organización, una dirigida a relacionar los procesos psíquicos aislados con determinadas 
zonas del cerebro, y otra encaminada a establecer un todo único funcional en la actividad 
cerebral. Tanto una como otra tendencia han contribuido a la comprensión de la esencia de 
la actividad cerebral, y han permitido ahondar en los conocimientos acerca de la estructura 
y composición del cerebro, su funcionamiento y las posibilidades de la rehabilitación de la 
actividad cerebral afectada. 
 
2.2.2.14. Naturaleza de Adquisición del Habla 
 
 
Los investigadores y especialistas del lenguaje, sostienen que el habla o expresión 
verbal es una función especial y compleja, en la que participan, en forma estructurada y 
organizada, desde habilidades motoras automatizadas, hasta procesos cognoscitivos 
(conocimientos y experiencias) en progresivos y distintos niveles de abstracción. 
Similarmente la adquisición del habla es un proceso de naturaleza quizás mucho más 
compleja, el cual está estrechamente relacionado con la maduración del sistema nervioso, 
con el desarrollo cognoscitivo y socioemocional. De allí que este proceso se considera 
como un aspecto del desarrollo integral del niño que vienen a ser en suma, consecuencia 
de la interrelación de múltiples factores procedentes, por un lado, del mismo niño 
(endógenos) y, por otro lado, del medio ambiente en el que vive (exógenos). 
 
Sin embargo, los mecanismos que dinamizan internamente este proceso de 
adquisición son desconocidos todavía, intrigando a los especialistas, quienes tratan de 




difíciles pero maravillosos laberintos del lenguaje y su implicancia en la función biológica 
y sociocultural. 
 
De esta manera, muchos especialistas en la materia, aun cuando saben que todo lo 
que han aprendido al respecto no es nada en comparación con lo que permanece 
desconocida, tratan de explicar, en forma cada vez más objetiva y profunda la naturaleza y 
los mecanismos que intervienen en dicho proceso, considerando la adquisición del 
lenguaje como un fenómeno sociocultural fundamentalmente aprendido, que se instala 
sobre un desarrollo suficiente de funciones neurológicas y psíquicas. 
 
Bajo estas consideraciones, se sostiene que la aparición y desarrollo del lenguaje 
verbal se va instalando sobre un plan de funciones psicofisiologicas, como una 
continuación a los progresos psicomotores y gestuales., los que van siendo sustituidos y 
rápidamente abandonados por el niño a medida que su expresión verbal o habla se forma. 
Esto implica que la adquisición del habla viene a darse como una especie de ¨impronta¨ o 
como un aspecto imbricado ya establecidas o programadas anatómicamente. Es por eso 
que Quiroz (1977), lo concibe como una función ¨sobreimpuesta¨, debido a que se instala 
en órganos o estructuras anatómicas cuyas acciones y funciones no están o no estaban 
destinadas para este propósito 
 
De allí que desde el punto de vista de la anatomía y fisiología humana la 
adquisición y desarrollo del lenguaje verbal no es producto de una función ¨normal¨ o 
¨natural¨ de un órgano o estructura anatómica en particular, sino que se instala sobre una 
multiplicidad de funciones de distintos órganos que tienen independientemente sus propias 
acciones o funciones. Por eso, al lenguaje verbal se lo considera como una asociación de 
funciones o, mas propiamente, como un sistema funcional sobrepuesto y no como una 




Concebimos esta cualidad como ¨Sistema Funcional¨, siguiendo a Anokhin, 1967; 
Luria, 1984: Quiroz 1977, debido a que es una asociación de funciones de diferentes 
órganos o estructuras anatómicas, las que asociados en forma compleja, se encuentran 
superditadas a la influencia del medio sociocultural. Esto significa que la adquisición del 
lenguaje verbal depende, por un lado, de estructuras anatómicas que la posibilitan 
biológicamente y, por otro lado, de la influencia fundamental del medio ambiente. Es 
decir, dicho proceso está determinado por la acción o influencia de agentes externos 
(medio sociocultural)a través de las propiedades y condiciones internas del organismo, tal 
como sostenía Rubinstein (1973). 
 
De esta forma, la adquisición del lenguaje verbal viene a ser, por un lado, una 
posibilidad biológica, cuyo soporte material principal es el sistema nervioso, 
específicamente el cerebro, sobre cuya evolución e integración se incorpora 
progresivamente esta cualidad. 
 
Chomsky (1951) Tal posibilidad, se sabe, viene genéticamente programada, razón 
por la que el cerebro humano tiene la capacidad innata y exclusiva para tal adquisición. Y, 
por otro lado, depende en gran medida, de la mayor o menor ¨Presión Ambiental¨, que es 
fundamental para el aprendizaje y organización de este medio de comunicación entre los 
seres humanos. 
 
Podemos afirmar, entonces, que si bien el habla es innata como posibilidad 
biológica, cuando no se enseña no se aprende ni se incorpora. Un ejemplo patético y 
demostrativo de la influencia sociocultural en esta adquisición es el caso de las niñas 
¨lobas¨ : Amala y Kamala. Estas niñas vivieron hasta los 8 años de edad únicamente con 
lobos, tiempo durante el cual adoptaron la forma de vida de las fieras y solo aprendieron a 
emitir aullidos de lobos. 
67 
 
3 años. Las palabras se 
convierten en instrumentos 




2 años. Utiliza frases 
gramaticales que expresan 
un juicio u observación e 
inician las formas verbales. 
 
Una vez que fueron rescatadas e incorporadas a la civilización, estas tuvieron serias 
dificultades para el aprendizaje y adquisición del habla asi como para el desarrollo del 
pensamiento, pese a que se propiciaron las condiciones mas favorables para su 
estimulación en forma conveniente, demostrándose que la disposición biológica había 
quedado atrofiada o ¨soterrada¨, precisamente al aislamiento del medio sociocultural 
durante la infancia de dichas niñas, lo cual constituyo un gran freno para la adquisición y 
desarrollo del habla. 
 
El lenguaje, necesita de un mínimo desarrollo simbólico que permita dar el salto de 
la acción, a la representación. Crecimiento, maduración y desarrollo infantil no pueden 






4 años. Maduración del 
lenguaje verbal. 
5 años. Comienza la 
socialización, puede formular 
preguntas, estableciéndose la 





2.2.2.14. Principales Hitos del Desarrollo del Lenguaje 
 
 
Edad Lenguaje receptivo Lenguaje expresivo 
 
0 – 6 
semanas 
- Modifica la sucesión al cambio 
de sonidos. 
- Despierta ante ruidos 
repentinos de sonidos intensos. 
- Sonrisa social 2m. 






- Gira la cabeza hacia el origen 
del sonido. 
- Le gusta jugar con objetos 
ruidosos. 
 
- Emisión de vocales abiertas y 
consonantes. 
- Usa la voz para atraer la 





- Presta atención a su nombre. 
- Comprende la palabra ¨no¨. 
- Responde a ¨dame¨. 
 
- Emisiones fonéticas bisilábicas. 
- Primeras palabras (11 – 12 m). 
- Imita sonido y juegos. 




- Cumple con órdenes verbales 
simples. 
- Oraciones de dos palabras. 
- Desarrolla patrones de 




- Cumple con órdenes verbales 
complejas. 
- Identifica todos los objetos 
comunes. 
- Oraciones de más de dos 
palabra. 
- Usa su nombre. 




- Comprende las ¨acciones¨¨. 
- Conoce la función de los 
objetos. 
- Denomina imágenes en libros o 
dibujos. 




- Cumple órdenes de todo tipo 
de complejidad. 
- Emite todos los sonidos 
correctamente. 
- Adquiere los fonemas: /m/ y /r/. 
A los problemas de articulación que se presenta durante el desarrollo normal del lenguaje, 






Según Soto (2009) es el trastorno en la articulación de las palabras. Es la alteración 
funcional de los órganos que generan el habla. Mientras más rápido se detecte, será más 
tratable, porque casi siempre se deben a anormalidades funcionales y no físicas. Además 
cabe decir, que la dislalia funcional es más frecuente. 
2.2.2.15.2. Detección de la Dislalia 
 
Para detectar la dislalia se hará una investigación basada en el lenguaje oral del 
estudiante. Lo más probable es que en el análisis del lenguaje oral se realicen los 
siguientes exámenes. 
- El especialista pronuncia diversos fonemas, los cuales el estudiante tendrá que 
repetir correctamente (lenguaje repetido). 
- El especialista le enseña dibujos al estudiante para que este le diga el nombre 
correcto (Lenguaje dirigido). 
- El especialista y el estudiante manejan un flujo de conversación en una entrevista 
oral (lenguaje espontaneo). 
2.2.2.15.3. Causas 
 
Las causas son diversas, tanto orgánicas como psicológicas, hereditarias, etc. He 
aquí agrupadas. 
a) Dislalia Funcional: La causa puede estar en la dificultad de reconocer los fonemas 




de movimientos en la lengua, los labios y demás órganos que intervienen en el habla, 
frenillo lingual, deficiencias en la percepción espacio – temporal. 
b) Trastorno Psicológico: Los factores ambientales que influyen negativamente 
pueden producir trastornos psicológicos. Por ejemplo, un niño que se encuentre rodeado de 
personas que tienen articulación defectuosa tendera a imitarlos. Por otra parte, los 
trastornos psicológicos pueden llegar, incluso incapacidad de la articulación. 
c) Factores Hereditarios: La dislalia también puede generarse por violencia. Si bien no 
se heredara del todo, tienden a facilitar su aparición. Por otro lado, la dislalia funcional 
también puede ser producida por la deficiencia mental. 
d) Dislalia Audiógena: Las deficiencias audiógenas se dan por las deficiencias 
auditivas, pero también por causas de localización física. Los que inciden con más 
frecuencia son el labio leporino y la fisura del paladar. Y, en general, los órganos que 





2.3. Definición de términos básicos 
 
Familia. La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea 
sanguíneo, por matrimonio o adopción, que viven juntos por un periodo indefinido de 
tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad. 
Conflicto. Es una situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos 
entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagónicas, con el 
objetivo de neutralizar, dañar o eliminar a la parte rival, incluso cuando tal confrontación 
sea verbal, para lograr así la consecución de los objetivos que motivaron dicha 
confrontación. 
Conflicto familiar. Es la ruptura de los lazos y relaciones entre los miembros de la 
familia, ocasionados generalmente por los padres, jefes principales del grupo, causando en 
los hijos dificultades en su desarrollo emocional y afectivo, así también mermando su 
rendimiento académico. 
Maduración. Es el despliegue de las funciones de la especie, producto de la evolución 
ontogenético y, por tanto, innatas, que emergen en el transcurso del desarrollo embrionario 
o que se transmiten tras el nacimiento, poniéndose de manifiesto en las etapas posteriores 
de la vida. 
Lenguaje. El lenguaje es el sistema a través del cual el hombre o los animales comunican 
sus ideas y sentimientos, ya sea a través del habla, la escritura u otros signos 
convencionales, pudiendo utilizar todos los sentidos para comunicar. 
Lenguaje verbal. Es la combinación de sonidos internos mediante el uso de las cuerdas 




sonidos, sonidos combinados producen silabas; las silabas combinadas producen palabras, 
y estas producen oraciones generándose la acción del habla. 
Lenguaje expresivo. Es la capacidad de recordar las palabras pertinentes, ordenarlas en 
oraciones, dando la lógica de nuestro idioma y así exponer claramente una idea. 
Lenguaje articulatorio. Es la capacidad de pronunciar fonemas relacionándolas unas con 
otras al formar una palabra o silaba. 
Lenguaje comprensivo. Es la capacidad de interpretar los estímulos auditivos, extraer los 
significados ya sea al nivel de palabras o de oraciones de lo que hemos oído de modo que 





Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
Hipótesis general 
H1. Los conflictos familiares influyen en forma significativa en el proceso de 
maduración verbal, en niños de 5 años de la I.E Nº 153 ¨Inmaculada Concepción¨, 
Santa Anita. 
Ho. Los conflictos familiares no influyen en forma significativa en el proceso de 




H1. Los conflictos familiares influyen en forma significativa en el lenguaje 
articulatorio, en niños de 5 años de la I.E.I Nº 153 ¨Inmaculada Concepción¨, Santa 
Anita. 
Ho. Los conflictos familiares no influyen en forma significativa en el lenguaje 




H1. Los conflictos familiares influyen en forma significativa en el lenguaje 





Ho. Los conflictos familiares no influyen en forma significativa en el lenguaje 




H1. Los conflictos familiares influyen en forma significativa en el lenguaje 
comprensivo, en niños de 5 años de la I.E.I Nº 153 ¨Inmaculada Concepción¨, 
Santa Anita. 
Ho. Los conflictos familiares no influyen en forma significativa en el lenguaje 




H1. Los conflictos familiares se diferencian significativamente según el sexo, en 
niños de 5 años de la I.E.I Nº 153 ¨Inmaculada Concepción¨, Santa Anita. 
Ho. Los conflictos familiares no se diferencian significativamente según el sexo, en 
niños de 5 años de la I.E.I Nº 153 ¨Inmaculada Concepción¨, Santa Anita. 
 
 
H1. El proceso de maduración verbal se diferencia significativamente, según el 
sexo, en niños de 5 años de la I.E.I Nº 153 ¨Inmaculada Concepción¨, Santa Anita. 
Ho. El proceso de maduración verbal no se diferencia significativamente, según el 
sexo, en niños de 5 años de la I.E.I Nº 153 ¨Inmaculada Concepción¨, Santa Anita. 
3.2. Variables 
 
3.2.1. Variable 1 
 




3.2.2. Variable 2 
 
 Maduración Verbal 
 
3.3. Operacionalización de las Variables 
 
 
Variables Dimensiones Indicadores 
 Establecimiento de 
reglas 















Formación de hábitos 
 
 
Cuando no ordena sus cosas 
Cuando no se asea 
Cuando no se levanta a tiempo 
Cuando no se viste 
 Cuando no come toda su comida 







Tiempo de ocio 
Cuando rompe algún objeto de la casa 
Cuando ve televisión por mucho tiempo 
Cuando se peleas con los hermanos o amigos 




















































El niño (a) repite todas las palabras de cada 
frase sin tener en cuenta si las palabras están 
bien pronunciados. 
En el mercado venden manzanas verdes. 
El sol sale por detrás de los cerros. 
El ventilador da mucho aire en el verano 





Escuchar un cuento y luego responde que 
preguntas sobre el texto. 
¿Cómo se llamaba la niña? 
¿Cuándo fue el circo? 
¿Dónde estaba el circo? 
¿Qué llevaba el domador? 
¿Cómo eran los payasos? 
¿Qué le paso a un trapecista? 
¿Qué le compro su papá? 
¿Dónde fue al terminar la función? 






4.1. Enfoque de Investigación 
 
El enfoque de la presente investigación es Cuantitativo, ya que se recolecto datos y 
se analizaron para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 
previamente. 
Se confió en la medición numérica, pues se usos el tratamiento estadísticos de los 
datos para poder obtener resultados confiables. 
 
 
4.2. Tipo de Investigación 
 
El tipo de la investigación es descriptiva, no experimental. Es descriptiva porque 
observamos el proceso o fenómeno en el tiempo, siendo el objetivo general ¨Determinar el 
grado de influencia de los conflictos familiares en el proceso de maduración verbal, en 
niños de 5 años de la I.E Nº 153 ¨. Atendiendo lo manifestado por Hernández y otros 
(2008, p. 28), la investigación que se va a desarrollar es una investigación de enfoque 
cuantitativo, descriptivo correlacional. Las investigaciones cuantitativas son las que se 
realizan utilizando la recolección de datos para probar una hipótesis, con base en la 




4.3. Método de Investigación 
 
El método de la investigación es hipotético deductivo. Es un método que se inicia 
con la observación de fenómenos generales con el propósito de señalar las verdades 
particulares contenidas explícitamente en una situación general. Según Bernal (2006, p. 
78 
 
Madurez Verbal Conflictos Familiares 
V y V x 
 
56), el método hipotético deductivo consiste en un procedimiento que parte de una 
aseveración en calidad de hipótesis y busca refutar tales hipótesis, deduciendo de ellas 
conclusiones que deben confrontarse con los hechos 
 
 
4.4. Diseño de la Investigación 
 
De acuerdo a lo manifestado por Hernández y otros (2008, pp. 205- 214), el diseño 
que se aplicará a la presente investigación es un diseño no experimental, transversal de 
tipo correlacional y comparativo. Una investigación tiene diseño no experimental cuando 
se realiza sin la manipulación deliberada de variables y en los que se observan los 
fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. 
 
 







La población estuvo constituida por 96 niños y niñas, de ambos sexos de la edad de 
5 años, de la secciones ¨Claveles¨, ¨Rosas¨ y ¨Tulipanes¨, pertenecientes a la I.E.I. Nº 153 













  Mujeres  
5 años Olga: 
¨Claveles¨ 
Varones 32 
  Mujeres  
5 años Yolanda: 
¨Rosas´ Varones 
32 
  Mujeres  
5 años María Luisa: 
¨Tulipanes¨ 
Varones 32 
  Mujeres  






Los niños seleccionados para la muestra fueron un total de 71, debido a que se 
verificó antes, la asistencia regular de los niños y niñas, además que estos cuenten con la 
documentación necesaria como: Partida de nacimiento, DNI, Ficha de matrícula, etc. Estos 
datos son imprescindibles para la tabulación de las pruebas del cuestionario de Madurez 
verbal de CUMANIN por la edad y meses 
Finalmente la muestra queda de la siguiente forma: del aula de Olga, por su 
asistencia regular y documentación en regla, son 22 niños. De la misma manera la 
selección final del aula de Yolanda son 23 niños y la tercera aula de María Luisa son 26 
niños. 








H M Total 
 





4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnicas 
En la presente investigación se aplico la técnica de la encuesta a 71 niños(as) a 
través de un Cuestionario de Conflictos Familiares, para conocer los tipos conflictos 
familiares que viven en su hogar. 
La técnica de la entrevista, a través de un Cuestionario de Madurez 

















La aplicación de la prueba se realizo de manera individual, cuya duración fue 
aproximadamente 15 minutos por niño, aplicándose los dos instrumentos en un 
aproximado de 7 meses. 
Instrumentos 
Instrumento 1. Cuestionario de los Conflictos Familiares 




Fecha de nacimiento: ................................. Edad en meses:………………………… 
Sexo: Varón ⎕Mujer ⎕ Fecha de evaluación:………………………… 







Marca con una cruz (X) la casilla que más se acerca a lo que verdaderamente piensa 
el niño(a. 
 .¿Vives con mamá? SI⎕ NO⎕ 
 
 ¿Vives con papá? SI⎕ NO⎕ 
 
 ¿Tienes hermanos(as)? SI⎕ NO⎕ 
Otros:…………………………………………… 
 














































Cuando no te compran los juguetes que 







































































































b) ¿Si te peganencasa, quien lo hace? Papá ⎕ Mamá ⎕ otros ⎕ 
 







Instrumento 2. Cuestionario de Madurez Neuropsicología Infantil CUMANIN. 
Cuestionario de madurez neuropsicológica infantil 
CUMANIN 
 
(Madurez del Lenguaje) 
 
Nombres y Apellidos:    
 
Fecha de Nacimiento:  Fecha de evaluación:    
 
Edad en meses:  Sexo: Varón:⎕ Mujer:⎕ 
 




1. Lenguaje articulatorio 
 
Palabras NO SI (Respuesta) 
1) Rosa ⎕ ⎕  
2) Espada ⎕ ⎕  
3) Escalera ⎕ ⎕  
4) Almeja ⎕ ⎕  
5) Pardo ⎕ ⎕  
6) Ermita ⎕ ⎕  
7) Prudente ⎕ ⎕  





9) Gracioso ⎕ ⎕  
10) Transparente ⎕ ⎕  
11) Dragón ⎕ ⎕  
12) Esterilidad ⎕ ⎕  
13) Influencia ⎕ ⎕  
14) Pradera ⎕ ⎕  
15) Entrada ⎕ ⎕  
 
 
2. Lenguaje expresivo 
 
Relación del elemento Respuesta NO SI 
En el mercado venden manzanas verdes  ⎕ ⎕ 
El sol sale por detrás de los cerros  ⎕ ⎕ 
El ventilador da mucho aire en el verano  ⎕ ⎕ 
El jardinero sembró rosas blancas y 
amarillas 
 ⎕ ⎕ 
 
 
3. Lenguaje comprensivo 
 
Elemento Respuesta NO SI 
1) ¿Cómo se llama la niña? Raquel ⎕ ⎕ 
2) ¿Cuándo fue al circo? El domingo ⎕ ⎕ 
3) ¿Dónde estaba el circo? En la plaza ⎕ ⎕ 
4) ¿Qué llevaba el domador? Una capa ⎕ ⎕ 
5) ¿Cómo eran los payasos? Divertidos ⎕ ⎕ 
6) ¿Qué le paso al trapecista? Se cayó ⎕ ⎕ 
7) ¿Qué le compró su papá? Palomitas ⎕ ⎕ 
8) ¿Dónde fue al terminar la 
función? 
A casa de sus abuelos ⎕ ⎕ 
9) ¿Qué fue lo que más le 
gustó? 




4.7. Tratamiento estadístico 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 
basada en los 
elementos tipificados 
N de elementos 
,777 ,781 36 
 
 
Coeficientes de Confiabilidad 
 
El coeficiente de consistencia interna de la escala fue 0.78. En cuanto a la 
aportación de cada ítem a la fiabilidad de la escala, todos ellos contribuyeron a aumentar la 
fiabilidad de la prueba dado que su eliminación implicaba un incremento del coeficiente 
alfa. 
Correlación Item - Escala: 
 
Las correlaciones ítem-total también fueron elevadas para todos los ítems, oscilando entre 
 

















 A4 B4 C4 D4 E4 F4 G4 H4 I4 J4 K4 L4 
Media ,25 ,45 ,39 ,15 ,42 ,30 ,34 ,30 ,23 ,18 ,21 ,17 
D. T. ,470 ,529 ,547 ,364 ,552 ,490 ,559 ,460 ,421 ,390 ,411 ,377 






Análisis de fiabilidad: madurez verbal 
 
 
Estadísticos de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach 
basada en los 
elementos tipificados 
 
N de elementos 





Estadísticos total - elemento 
 
 Media del 
ítem 
Media de la 




la escala si 








se elimina el 
elemento 
art1 ,6761 18,2817 26,205 ,577 ,840 
art2 ,8592 18,0986 27,176 ,524 ,844 
art3 ,8028 18,1549 26,390 ,647 ,839 
art4 ,8732 18,0845 27,707 ,395 ,847 
art5 ,7042 18,2535 26,249 ,584 ,840 
art6 ,7183 18,2394 26,270 ,589 ,840 
art7 ,5915 18,3662 26,121 ,562 ,841 
art8 ,6479 18,3099 26,445 ,513 ,842 
art9 ,7606 18,1972 26,532 ,564 ,841 
art10 ,5070 18,4507 27,137 ,347 ,848 
art11 ,7887 18,1690 26,600 ,576 ,841 
art12 ,1549 18,8028 27,475 ,420 ,846 
art13 ,4930 18,4648 26,024 ,571 ,840 
art14 ,5352 18,4225 25,647 ,651 ,837 
art15 ,7887 18,1690 26,514 ,597 ,841 
expr1 ,9155 18,0423 28,127 ,339 ,849 
expr2 ,8028 18,1549 27,847 ,285 ,850 





expr4 ,2817 18,6761 27,651 ,285 ,850 
comp 
1 
,7042 18,2535 28,306 ,142 ,855 
comp 
2 
,4225 18,5352 27,624 ,256 ,851 
comp 
3 
,8169 18,1408 28,523 ,129 ,854 
comp 
4 
,5070 18,4507 26,965 ,381 ,847 
comp 
5 
,8732 18,0845 28,564 ,150 ,853 
comp 
6 
,6056 18,3521 28,603 ,070 ,858 
comp 
7 
,9014 18,0563 28,682 ,137 ,853 
comp 
8 
,8592 18,0986 29,119 -,008 ,857 
comp 
  9  
,7746 18,1831 28,895 ,031 ,857 
 
 
Correlaciones bivariadas con las tres dimensiones de conflicto 
 
Correlaciones 
   Madurez Físico Verbal Emoc 
  Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,078 ,061 ,222 
Rho de 
Spearman 
Madurez Sig. (bilateral) . ,519 ,614 ,063 
 N 71 71 71 71 
  Coeficiente de 
correlación 
,078 1,000 ,067 ,160 
 Físico Sig. (bilateral) ,519 . ,576 ,182 
  N 71 71 71 71 
  Coeficiente de 
correlación 
,061 ,067 1,000 ,458** 
 Verbal Sig. (bilateral) ,614 ,576 . ,000 
  N 71 71 71 71 
  Coeficiente de 
correlación 
,222 ,160 ,458** 1,000 
 Emocional     
  Sig. (bilateral) ,063 ,182 ,000 . 
  N 71 71 71 71 







5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
Para la Construcción del Cuestionario de Conflictos Familiares se hizo una 
encuesta personal a diez niños de 5 años de edad de otra institución educativa inicial 
cercana, estos niños fueron escogidos al azar, terminada la aplicación de la encuesta se 





Cuestionario de conflictos familiares 
 
Objetivo del cuestionario 
 
Obtener información relevante sobre los tipos de conflictos familiares que viven los niños 
de 5 años 
Descripción del cuestionario 
 
Está construida con preguntas seleccionadas a temas de conflicto, ello para poder 
tratar a la variable Independiente “Conflictos Familiares” y así medir el grado de 
influencia en la Madurez Verbal de niño(a) de 5 años. 
El cuestionario está conformado por 12 preguntas, de las cuales cada una responde 









f. Cuando sales de casa sin permiso 
j. Cuando mientes f; j 
Formación de hábitos c. Cuando no ordenas tus cosas  





 k. Cuando no te levantes a tiempo C; l; k; a 
 a. Cuando no te vistes  
Proceso de la 
alimentación 
b. Cuando no comes toda tu comida  
h. Cuando comes muchas golosinas B; h 
Utilización del tiempo 
de ocio 
i. Cuando rompes algún objeto de la casa  
g. Cuando ves televisión por mucho tiempo  
 e. Cuando te peleas con tus hermanos o amigos I; g; e; d 
 d. Cuando no te compran los juguetes que pides 




Validación del Cuestionario de Conflictos Familiares 
 
 
Opinión de expertos 
 
Grado de instrucción 
 
Ponderación porcentual 
Mg. PAREJA PEREZ, Lourdes Docente de la Escuela de Post 




Dr. CORNEJO ZUÑIGA, 
Alfonso Godulfo 
 
Docente de la Escuela de Post 





Dra. GARCIA CRUZ, Josefina 
A 
 
Docente de la Escuela de Post 






5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Tabla 1 
 
Distribución de la población y muestra estudiada 
 
 Población  Muestra  Población/ 
muestra % Aula Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Claveles 32 33,3 22 31,0 68,75 
Rosas 32 33,3 23 32,4 71,87 
Tulipanes 32 33,3 26 36,6 81,25 




En la tabla 1, se puede observar la distribución de la muestra y la población (por aulas y 
general), donde la muestra está constituida por 71 niños/niñas representando el casi tres 





Distribución de la muestra según sexo y edad (meses) 
 
Variable Dimensión Frecuencia Porcentaje 
Sexo Mujer 36 50,7 
 Varón 35 49,3 
 Total 71 100,0 
Edad 60 meses 11 15,5 
 61 meses 2 2,8 
 62 meses 6 8,5 
 63 meses 1 1,4 
 64 meses 4 5,6 
 65 meses 8 11,3 
 66 meses 2 2,8 
 67 meses 2 2,8 
 68 meses 10 14,1 
 69 meses 9 12,7 
 70 meses 11 15,5 
 71 meses 5 7,0 
 Total 71 100,0 
Nº hermanos Ninguno 9 12,7 
 Uno 25 35,2 
 Dos 27 38,0 
 Más de dos 10 14,1 
 Total 71 100,0 
 
 
En la tabla 2, se encuentra información sobre características demográficas de la muestra, 




y menos de la mitad (49,3%) 35 a los niños. En cuanto a la edad podemos observar más de 
la mitad (50,7%)- 36. están constituidos con los niños/as de 60 a 67 meses y el restante 
(49,3%) 35, de 68 a 71 meses, observándose que los últimos mencionados se concentran 
en tres meses. El promedio de edad es de 65,99 ± 3,78 meses. 
Tabla 3 
 
Características de la muestra en relación a los conflictos familiares 
 




No existe 64 90,1 
Si existe 7 9,9 
 Total 71 100,0 
Vivir con otra 
familia 
No quiere 69 97,2 
Si quiere 2 2,8 
 Total 71 100,0 
Quien pega Ninguno 34 47,9 
 Padre 6 8,5 
 Madre 31 43,7 
 Total 71 100,0 
 
 
La Tabla 3, se trabaja las dimensiones de los conflictos que son: de reglas, hábitos, 
alimentación y tiempo de ocio. Así frente a la pregunta ¿hay problemas por no hacer las 
tareas en casa? casi un décimo (9,9%) de los niños/as señala que si existe problemas en sus 
hogares por no hacer las tareas escolares, a diferencia de 64 niños y niñas que manifiestan 
lo contario. 
En cuanto a la pregunta ¿si pudieras vivirías con otra familia? Respondieron un 





En relación a ¿quién es el progenitor que pega en la casa? casi la mitad (47,9%) 
señalaron que ninguno; más de cuatro décimos (43,7%) señalan que es la madre; y, casi un 





Pruebas de normalidad de las variables conflictos familiares y maduración verbal 
 
Kolmogorov - Smirnova Shapiro - Wilk  
 Estadístic 
o 
gl Sig. Estadístic 
o 
gl Sig. 
Físico ,295 71 ,000 ,622 71 ,000 
Verbal ,288 71 ,000 ,686 71 ,000 
Emoc ,242 71 ,000 ,729 71 ,000 
CONFL ,173 71 ,000 ,841 71 ,000 
ARTIC ,217 71 ,000 ,867 71 ,000 
EXPR ,206 71 ,000 ,876 71 ,000 
COMP ,177 71 ,000 ,916 71 ,000 
MADUREZ ,125 71 ,008 ,963 71 ,034 
 
 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
 
Previo al análisis de los resultados, se verificó el tipo de distribución de las 
variables con el fin de decidir qué tipo de pruebas estadísticas es más conveniente utilizar. 
La Tabla 4 nos muestra que todas las variables y sus dimensiones no tienen una 
distribución normal (p<,05), por lo que utilizaremos para las correlaciones bivariadas la 




Correlación entre conflictos familiares y maduración verbal 
Tabla 5 
Correlación entre Conflictos Familiares y Madurez Verbal 
 




Coeficiente de correlación ,163 
Significación ,174 
 N 71 
 
 
Figura 1. Dispersión de la relación Conflictos familiares con madurez verbal 
 
Al analizar con la prueba Rho de Spearman en la tabla 5, la existencia de relación 
entre los conflictos familiares y la madurez verbal de los niños/as de cinco años se 
encontró que no existe una relación significativa entre ambas variables (rs= ,163; p=,174) 
explicando solo un 2,66% de la relación (R2); los resultados que muestra la tabla 5 obliga 
a rechazar la hipótesis general que dice: ¨Los conflictos familiares influyen en forma 
significativa en el proceso de maduración verbal, en niños de 5 años de la I.E Nº 153 




¨Los conflictos familiares no influyen en forma significativa en el proceso de maduración 
verbal, en niños de 5 años de la I.E Nº 153 ¨Inmaculada Concepción¨, Santa Anita – 2013¨. 
Tabla 6 
 
Coeficientes estandarizados parciales de las dimensiones de los conflictos familiares en su 
relación con la Madurez Verbal 
Conflicto Beta t Sig. 
Físico ,061 ,505 ,615 
Verbal ,152 -1,187 ,240 
Emocional ,186 1,435 ,156 
 
 
Figura 2. Contribución de las dimensiones del conflicto en la madurez verbal 
 
Al no haber encontrado una relación significativa entre Conflictos Familiares y 
Madurez Verbal en niños de educación inicial de cinco años, quisimos mostrar la 
contribución de los dimensiones (físico, verbal y emocional) en la relación encontrada con 
la madurez verbal, para lo cual realizamos un análisis de regresión lineal simple, que se 
muestra en la tabla 6 y la Figura 2. Se observa que la relación múltiple es de R= ,207 que 
explica apenas un 4.3% (R2, coeficiente de determinación) de dicha relación; que confirma 
la relación no significativa (F=1,004; p= ,397). Asimismo se observa que la dimensión que 




,156); en segundo lugar se encuentra los conflictos verbales (Beta= -,152; t= -1,187; p= 
 
,240); y, por último, se encuentra los conflictos físicos (Beta=,061; t= ,505; p= ,615). El 
valor absoluto de Beta explica la contribución en la regresión (relación múltiple) y “t” y 
“sig” indican si es significativa esa contribución. 
Tabla 7 
 
Coeficientes estandarizados parciales de aula, edad, sexo y número de hermanos en su 
relación con la Madurez Verbal 
Conflicto Beta t Sig. 
Aula ,007 ,059 ,953 
Edad ,128 1,010 ,316 
Sexo -,093 -,769 ,444 
Hermanos -,112 -,899 ,372 
 
 
Figura 3. Coeficientes estandarizados parciales (Beta) de los prescriptores de la Madurez 
Verbal 
Por otro lado, también nos interesó verificar si algunas variables no consideradas 
en los objetivos del estudio tuvieran alguna incidencia en la Madurez verbal. Realizamos 
un análisis de regresión lineal múltiple considerando como variables criterio Aulas 




regresión lineal simple, que se muestra en la tabla 7 y la Figura 3. Se observa que la 
relación múltiple es de R= ,206 que explica apenas un 4.2% (R2, coeficiente de 
determinación) de dicha relación; con una relación no significativa (F= ,731; p= ,574). 
Asimismo se observa que la dimensión que más contribuye a la relación es la edad 
(Beta=,128; t= 1,010; p= ,316); en segundo lugar se encuentra número de hermanos (Beta= 
-,112; t= -,899; p= ,372); en tercer lugar está el sexo (Beta= -,112; t= -,899; p= ,444);y, por 
último, se encuentra aula (prof.) (Beta= ,007; t= ,059; p= ,953). Igualmente, el valor 
absoluto de Beta explica la contribución en la regresión (relación múltiple) y “t” y “sig” 
indican si es significativa esa contribución. 
Correlación de los conflictos familiares con el lenguaje articulatorio 
Tabla 8 
Correlación entre Conflictos Familiares y Lenguaje Articulatorio 
 




Coeficiente de correlación ,172 
Significación ,153 
 N 71 
 
 




Al analizar con la prueba Rho de Spearman la existencia de relación entre los 
conflictos familiares y el Lenguaje Articulatorio de los niños/as de cinco años se encontró 
que no existe una relación significativa entre ambas variables (rs= ,172; p=,153) 
explicando solo un 0,3% de la relación (R2); resultado que obliga a rechazar la hipótesis 
específica nº 1 que dice: ¨Los conflictos familiares influyen en forma significativa en el 
lenguaje articulatorio, en niños de 5 años de la I.E.I Nº 153 ¨Inmaculada Concepción¨, 
Santa Anita y aceptar la hipótesis nula que señala que: ¨ Los conflictos familiares no 
influyen en forma significativa en el lenguaje articulatorio, en niños de 5 años de la I.E.I 
Nº 153 ¨Inmaculada Concepción¨, Santa Anita. Los resultados se muestran en la Tabla 8 y 
la Figura 4. 
Relación de los conflictos familiares con el lenguaje expresivo 
Tabla 9 
Correlación entre conflictos familiares y lenguaje expresivo 
 




Coeficiente de correlación -,013 
Significación ,914 
 N 71 
 






Al analizar con la prueba Rho de Spearman la existencia de relación entre los 
conflictos familiares y el Lenguaje Expresivo de los niños/as de cinco años se encontró 
que no existe una relación significativa entre ambas variables (rs= -,013; p=,914) 
explicando solo un 0,02% de la relación (R2); resultado que obliga a rechazar la hipótesis 
específica nº 2 que dice Los conflictos familiares influyen en forma significativa en el 
lenguaje expresivo, en niños de 5 años de la I.E.I Nº 153 ¨Inmaculada Concepción¨, Santa 
Anita¨ y aceptar la hipótesis específica nula que dice: ¨Los conflictos familiares no 
influyen en forma significativa en el lenguaje expresivo, en niños de 5 años de la I.E.I Nº 
153 ¨Inmaculada Concepción¨, Santa Anita. Los resultados se muestran en la Tabla 9 y la 
Figura 5. 
Relación de los conflictos familiares con el lenguaje comprensivo 
Tabla 10 






Rho de Spearman Lenguaje 
Comprensivo 








Al analizar con la prueba Rho de Spearman la existencia de relación entre los 
conflictos familiares y el Lenguaje Comprensivo de los niños/as de cinco años se encontró 
que no existe una relación significativa entre ambas variables (rs= ,134; p=,267) 
explicando solo un 1,8% de la relación (R2); resultado que obliga a rechazar la hipótesis 
específica nº 3 que dice: ¨Los conflictos familiares influyen en forma significativa en el 
lenguaje comprensivo, en niños de 5 años de la I.E.I Nº 153 ¨Inmaculada Concepción¨, 
Santa Anita¨ y aceptar la hipótesis nula que señala: ¨Los conflictos familiares no influyen 
en forma significativa en el lenguaje comprensivo, en niños de 5 años de la I.E.I Nº 153 
¨Inmaculada Concepción¨, Santa Anita¨. Los resultados se muestran en la tabla 10 y la 
Tabla 11 
Medias, desviaciones y rangos de los conflictos familiares según sexo 
 







Físico Mujer 36 ,78 1,416 35,32 1271,50 
 Varón 35 ,86 1,438 36,70 1284,50 
 Total 71 ,82 1,417   
Verbal Mujer 36 1,31 1,849 39,39 1418,00 
 Varón 35 ,80 1,410 32,51 1138,00 
 Total 71 1,06 1,655   
Emocional Mujer 36 1,39 2,321 34,15 1229,50 
 Varón 35 1,66 1,924 37,90 1326,50 
 Total 71 1,52 2,124   
CONFLICTOS 
FAMILIARES 
Mujer 36 3,47 3,566 37,07 1334,50 
Varón 35 3,31 3,676 34,90 1221,50 
 Total 71 3,39 3,596   
 
 
En la tabla 11, se muestra los promedios con sus desviaciones y los rangos de la variable 
Conflictos familiares y sus dimensiones físicas, verbales y emocionales. Se puede observar 
que las niñas tienen mayores promedios en Conflictos Familiares y la dimensión verbal; en 







Figura 7. Rango promedios de los conflictos familiares y sus tres dimensiones 
 
 
Realizado el contraste de promedios (rangos promedios) de la variable conflictos 
familiares y sus tres dimensiones según el sexo, mediante la prueba de contraste de medias 














U de Mann-Whitney 605,500 508,000 563,500 591,500 
W de Wilcoxon 1271,500 1138,000 1229,500 1221,500 
Z -,317 -1,545 -,814 -,448 
Sig. ,751 ,122 ,416 ,654 
 
 
En primer lugar la quinta columna de la tabla 12 muestra un puntaje Z = -,448 con 
un p= ,654 que indica que según el sexo los promedios de la variable conflictos familiares 
no se diferencian significativamente, aunque hay mayor promedio de las niñas, indicando 




rechazar la hipótesis específica nº 4 que a la letra dice: ¨Los conflictos familiares se 
diferencian significativamente según el sexo, en niños de 5 años de la I.E.I Nº 153 
¨Inmaculada Concepción¨, Santa Anita´ y aceptar la hipótesis nula que señala: ¨Los 
conflictos familiares no se diferencian significativamente según el sexo, en niños de 5 años 
de la I.E.I Nº 153 ¨Inmaculada Concepción¨, Santa Anita. 
 
Figura 8. Puntajes Z y niveles críticos (alfa) del contraste de promedios de la variable 
conflictos familiares y sus dimensiones según sexo. 
En segundo lugar, se observa que los promedios de las dimensiones de los 
conflictos familiares (columnas dos a la cinco) muestran que tampoco se diferencian en 
razón al sexo de los niños y niñas. Aunque se puede señalar que la mayor diferenciación se 
encuentra en la dimensión conflictos verbales y la que casi no tiene ninguna diferenciación 









Distribución de las puntuaciones de la variable Conflictos Familiares 
 
 0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 Total 
Frecuencia 18 11 8 6 7 6 4 2 4 1 3 1 71 
Porcentaje 25,4 15,5 11,3 8,5 9,9 8,5 5,6 2,8 5,6 1,4 4,2 1,4 100,0 
Porcentaje 
acumulado 
25,4 40,8 52,1 60,6 70,4 78,9 84,5 87,3 93,0 94,4 98,6 100,0  
 
 
Figura 9. Distribución de las puntuaciones de la variable Conflictos Familiares 
 
En la tabla 13 y la Figura 9, se presenta información sobre la distribución 
absoluta y relativa de las puntuaciones obtenidas al evaluar la variable conflictos 




tres conflictos familiares; poco más de un décimo (12,7%) tienen más de nueve conflictos 
familiares. En la Figura 10 se ratifica lo señalado líneas arriba que la distribución no es 
normal. Para tener una idea de la ubicación de los individuos en los puntajes se debe tener 
en cuenta que el rango máximo que se podría tener es de 0 a 24 puntos: Las puntuaciones 
mayoritariamente se ubican debajo de 13 puntos. 
Tabla 14 
 
Distribución de los individuos según posiciones percentilares de los conflictos familiares 
 
 Frecuencia Porcentaje % acumulado 
Debajo del pc 25 18 25,4 25,4 
Entr5e pc 25 y pc 50 38 53,5 78,9 
Encima pc 75 15 21,1 100,0 
Total 71 100,0  
 
 
Figura 10. Distribución de los individuos según posiciones percentilares de los conflictos 
familiares 
Para determinar la posición de los individuos se encontró los tres percentiles 
siguientes (cuartiles): pc 25 = 0; pc 50= 2; pc 75 = 5. De acuerdo a esto tenemos poco más 
de la mitad (25,4%) se encuentran con puntuaciones cero: más de la mitad (53,5%) se 
ubican en puntaciones de 1 a 5; y, más dos décimos (21,1%) se ubican por encima de cinco 




Varianza de la madurez verbal según el sexo 
Tabla 15 



















 Mujer 36 10,72 3,661 38,53 1387,00 
Lenguaje 
Articulatorio 
     
Varón 35 9,06 5,052 33,40 1169,00 
 Total 71 9,90 4,450   
 Mujer 36 2,50 1,134 34,35 1236,50 
Lenguaje 
Expresivo 
     
Varón 35 2,69 1,105 37,70 1319,50 
 Total 71 2,59 1,116   
 Mujer 36 6,19 1,880 32,93 1185,50 
Lenguaje 
Comprensivo 
     
Varón 35 6,74 1,821 39,16 1370,50 
 Total 71 6,46 1,858   
 Mujer 36 19,42 5,039 37,46 1348,50 
MADUREZ 
VERBAL 
     
Varón 35 18,49 5,792 34,50 1207,50 
 Total 71 18,96 5,405   
 
 




En la tabla 15 y la Figura 11 se muestra los promedios con sus desviaciones y los 
rangos de la variable Madurez Verbal y sus dimensiones articulación, expresión y 
comprensión. Se puede observar que las niñas tienen mayores promedios en Madurez 
Verbal y la dimensión articulación; en tanto que los niños presentan mayores promedios 















U de Mann-Whitney 539,000 570,500 519,500 577,500 
W de Wilcoxon 1169,000 1236,500 1185,500 1207,500 
Puntaje Z -1,053 -,714 -1,293 -,605 
Significación ,292 ,476 ,196 ,545 
 
 
Figura 12. Puntaje Z y nivel crítico de la variable Madurez Verbal según sexo 
 
Realizado el contraste de promedios (rangos promedios) de la variable maduración 




paramétrica U de Mann-Whitney, mostrado en la tabla 16, se encontró los siguientes 
resultados: 
En primer lugar la quinta columna de la tabla 16 muestra un puntaje Z = -,605 con 
un p= ,545 que indica que según el sexo los promedios de la variable madurez verbal no se 
diferencian significativamente, aunque hay mayor promedio de las niñas, indicando que las 
niñas tienen mejores promedios en madurez verbal. Este resultado hace que tengamos que 
rechazar la hipótesis específica nº 5 que a la letra dice: ¨El proceso de maduración verbal se 
diferencian significativamente, según el sexo, en niños de 5 años de la I.E.I Nº 153 
¨Inmaculada Concepción¨, Santa Anita.¨ y aceptar la hipótesis nula que señala: ¨El proceso 
de maduración verbal no se diferencian significativamente, según el sexo, en niños de 5 
años de la I.E.I Nº 153 ¨Inmaculada Concepción¨, Santa Anita¨. 
En segundo lugar, se observa que los promedios de madurez verbal (columnas dos 
a la cuatro) muestran que tampoco se diferencian significativamente en razón al sexo. 
Aunque se puede señalar que la mayor diferenciación se encuentra en la lenguaje 
expresivo y la que casi no tiene ninguna diferenciación está Lenguaje Comprensivo 
favorable a los varones, quedan intermedios el lenguaje articulado. 
Análisis descriptivo complementario: Variable: ¨Maduración verbal¨ 
Tabla 17 
Distribución de las puntuaciones de la variable Madurez Verbal 
 
 Frecuencia Porcentaje % acumulado 
6 1 1,4 1,4 
8 1 1,4 2,8 
9 1 1,4 4,2 
10 2 2,8 7,0 
11 3 4,2 11,3 
12 2 2,8 14,1 
13 3 4,2 18,3 
14 3 4,2 22,5 
15 5 7,0 29,6 





17 3 4,2 38,0 
18 4 5,6 43,7 
19 6 8,5 52,1 
20 3 4,2 56,3 
21 4 5,6 62,0 
22 2 2,8 64,8 
23 7 9,9 74,6 
24 5 7,0 81,7 
25 7 9,9 91,5 
26 2 2,8 94,4 
27 3 4,2 98,6 
28 1 1,4 100,0 
  Total  71  100,0   
 
 
En la tabla 17 y la Figura 13 se presenta información sobre la distribución absoluta y 
relativa de las puntuaciones obtenidas al evaluar la variable «madurez verbal». Se puede 
observar que un poco más de la mitad (52,1%) han tenido puntuaciones menores a veinte. 
 
 




En la Figura 13, se ratifica lo señalado líneas arriba que la distribución no es 
normal. Para tener una idea de la ubicación de los individuos en los puntajes se debe tener 
en cuenta que el rango máximo que se podría tener es de 0 a 28 puntos. Apelando a los 
baremos de Guerrero (2006) trabajado en población urbana de Lima, un promedio de 18,96 




Distribución de las puntuaciones de la variable Lenguaje Articulatorio 
 
 Frecuencia Porcentaje % acumulado 
0 3 4,2 4,2 
1 2 2,8 7,0 
2 2 2,8 9,9 
3 2 2,8 12,7 
4 5 7,0 19,7 
5 1 1,4 21,1 
6 2 2,8 23,9 
7 1 1,4 25,4 
8 2 2,8 28,2 
9 5 7,0 35,2 
10 4 5,6 40,8 
11 4 5,6 46,5 
12 13 18,3 64,8 
13 10 14,1 78,9 
14 9 12,7 91,5 
15 6 8,5 100,0 
Total 71 100,0  
 
 
En cuanto al Lenguaje Articulatorio, en la tabla 18 y Figura 14 se presenta 
información sobre la distribución absoluta y relativa de las puntuaciones obtenidas al 
evaluar la variable mencionada. Se puede observar que un poco más de dos tercios 







Figura 14. Distribución de las puntuaciones del Lenguaje Articulatorio 
 
 
En la Figura 14, se ratifica lo señalado líneas arriba que la distribución no es 
normal. Para tener una idea de la ubicación de los individuos en los puntajes se debe tener 
en cuenta que el rango máximo que se podría tener es de 0 a 15 puntos. Apelando a los 
baremos de Guerrero (2006) trabajado en población urbana de Lima, un promedio de 9,9 y 
una edad promedio de 66 meses correspondería a un percentil de 30 ubicado en un nivel 






Distribución de las puntuaciones de la variable Lenguaje Expresivo 
 
Puntaje Frecuencia Porcentaje % acumulado 
0 5 7,0 7,0 
1 4 5,6 12,7 
2 22 31,0 43,7 
3 24 33,8 77,5 
4 16 22,5 100,0 
Total 71 100,0  
 
 
En cuanto al Lenguaje Expresivo, en la tabla 19 y la Figura 15 se presenta 
información sobre la distribución absoluta y relativa de las puntuaciones obtenidas al 
evaluar la variable mencionada. Se puede observar que un poco más de la tres cuartos 
(77,5%) de la muestra han tenido puntuaciones menores a 4. 
 
 




En la Figura 15 se ratifica lo señalado líneas arriba que la distribución no es 
normal. Para tener una idea de la ubicación de los individuos en los puntajes se debe tener 
en cuenta que el rango máximo que se podría tener es de 0 a 4 puntos. Apelando a los 
baremos de Guerrero (2006) trabajado en población urbana de Lima, un promedio de 2,59 






Distribución de las puntuaciones de la variable Lenguaje Comprensivo 
 
Puntaje Frecuencia Porcentaje % 
acumulado 
0 1 1,4 1,4 
3 3 4,2 5,6 
4 8 11,3 16,9 
5 9 12,7 29,6 
6 10 14,1 43,7 
7 14 19,7 63,4 
8 19 26,8 90,1 
9 7 9,9 100,0 
Total 71 100,0  
 
 
En cuanto al Lenguaje Comprensivo, en la tabla 20 y la Figura 16 se presenta 
información sobre la distribución absoluta y relativa de las puntuaciones obtenidas al 
evaluar la variable mencionada. Se puede observar que un poco más de dos tercios 







Figura 16. Distribución de las puntuaciones del Lenguaje Comprensivo 
 
 
En la Figura 16 ratifica lo señalado líneas arriba que la distribución no es normal. 
 
Para tener una idea de la ubicación de los individuos en los puntajes se debe tener en 
cuenta que el rango máximo que se podría tener es de 0 a 9 puntos. Apelando a los 
baremos de Guerrero (2006) trabajado en población urbana de Lima, un promedio de 6,46 





5.3. Discusión de los resultados 
 
Después de revisar los resultados obtenidos en la investigación sobre la relación de los 
conflictos familiares en el proceso de maduración verbal, en los niños de cinco años de 
edad, se puede señalar consideraciones, especialmente en función al marco teórico 
conceptual en el que se enmarca la investigación. 
 
 
Así, al analizar la primera hipótesis en la cual se plantea que los conflictos 
familiares influyen en forma significativa en el proceso de maduración en los niños de 
cinco años de edad, luego de aplicar los instrumentos de conflictos y los de maduración 
verbal y de acuerdo a los resultados mostrados en la tabla nº5, el cual indica que no existe 
tal relación significativa, en consecuencia dichos resultados hacen que se rechace la 
hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula, lo que nos conlleva a coincidir con Palencia 
(2002), quien señala que no es significativa la influencia del conflicto familiar en la 
presentación de las dificultades especificas del aprendizaje. 
 
 
Por otro lado al analizar la primera hipótesis específica referida a la influencia de 
los conflictos familiares en la articulación de los niños de cinco años de edad, se observa 
en los resultados de la tabla nº 6 que no existen relación significativa, por tal motivo se 
rechaza de la hipótesis nº1 la alterna y se acepta la hipótesis nula. Este resultado ratifica 
los resultados de la hipótesis general, de este modo compartimos la opinión de Roca 
(2010), quien concluye su investigación expresando que el clima social familiar, no influye 
en las dificultades de la escritura, rechazando de esta manera lo que con frecuencia se 
culpabiliza a los padres o sistema educativo o al entorno social de ser los causantes de las 




En relación a la segunda hipótesis especifica, que se señala que los conflictos 
familiares influyen en forma significativa en el lenguaje expresivo de los niños de 5 años y 
luego del análisis de los resultados, se ha encontrado que no existe tal relación 
significativa, tal como se muestra en la tabla Nº 09, lo cual nos hace coincidir con Solís 
(2008), quien también demostró que el funcionamiento familiar no influye de forma 
significativa en el nivel de atención de los niños y niñas, en consecuencia se valida la 




Con respecto a la tercera hipótesis específica, los resultados en la tabla Nº 10, 
muestran que no existe una relación significativa entre los conflictos familiares y el 
lenguaje comprensivo de los niños (as), tal resultado nos hace coincidir con lo que señala 
Portellano A. (2000), en el cuestionario de Madurez Neuropsicológica CUMANIN, que los 
padres y además de muchos adultos profesionales culpan al ambiente familiar por los 
problemas que presentan los niños, ignorando la importancia que tiene el sistema nervioso 
como responsable de muchas deficiencias en el desarrollo de los niños, por tal motivo se 
rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. 
 
 
Del mismo modo y con relación a la cuarta hipótesis específica, el análisis 
estadístico de los resultados demuestran que no existe tal diferenciación de conflictos 
familiares según el sexo de los niños y niñas, tal y como se muestra en la tabla Nº 11, en 
tal sentido se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. 
 
 
Así mismo, respecto a la quinta hipótesis especifica, referida a la existencia de una 




existe dicha diferenciación, tal y como se muestra en la tabla Nº 12, en el que se puede 
observar que tanto las niñas como los niños tienen una madurez verbal casi igualitaria sin 
importar en el contexto que estén, los resultados nos hacen rechazar la hipótesis alterna y 
aceptar la hipótesis nula, a pesar de que las investigaciones de Salinas (2008) y Ramos 
(2010), quienes argumentan que hay relación significativa entre el ambiente familiar y los 
niveles de atención, memoria y aprendizaje, encontrándose en el presente estudio, que este 
no determina la maduración del lenguaje. 
 
 
Como datos complementarios no considerados en los objetivos se puede afirmar 
que existen problemas por las tareas escolares en casa, también que no hay violencia física 
pero si la hubiera, la madre es quien castiga y que, a pesar que no hay influencia de los 
conflictos familiares en la madurez verbal, se observa que la dimensión más afectada en 
los niños es la dimensión emocional, seguido del verbal y por último el físico. 
Otra variable en la madurez verbal de este grupo de estudio es la influencia según 
la edad de los niños, vista en la tabla Nº 7, en segundo lugar el numero de hermanos, 
seguido del sexo de los niños y por último el aula, es decir quién determina mayor 






1. No existe una relación significativa entre los Conflictos Familiares y Madurez 
Verbal, hallando que (rs= ,163; p=,174) explicando que solo un 2,66% de la relación (R2); 
resultado que nos lleva a rechazar la Hipótesis General y acepta la Hipótesis Ho, es decir, 
los conflictos familiares no influyen en forma significativa en el proceso de maduración 
verbal, en niños de 5 años de la I.E.I Nº 153 ¨Inmaculada Concepción¨, Santa Anita. 
 
 
2. No existe una relación significativa entre los Conflictos Familiares y el Lenguaje 
Articulatorio, hallando que (rs= ,172; p=,153) explicando que solo un 0,3% de la relación 
(R2); resultado que nos lleva a rechazar la hipótesis específica H1 y aceptar la hipótesis 
Ho, es decir, los conflictos familiares no influyen en forma significativa en el lenguaje 
articulatorio, en niños de 5 años de la I.E.I Nº 153 ¨Inmaculada Concepción¨, Santa Anita. 
 
3. No existe una relación significativa entre los Conflictos Familiares y el Lenguaje 
Expresivo, hallando que (rs= -,013; p=,914) explicando solo un 0,02% de la relación (R2); 
resultado que nos lleva a rechazar la hipótesis específica H2 y aceptar la hipótesis 
específica nula Ho, es decir, los conflictos familiares no influyen en forma significativa en 
el lenguaje expresivo, en niños de 5 años de la I.E.I Nº 153 ¨Inmaculada Concepción¨, 
Santa Anita. 
 
4. No existe una relación significativa entre los Conflictos Familiares y el Lenguaje 
Comprensivo, hallando que (rs= ,134; p=,267) explicando solo un 1,8% de la relación 
(R2); resultado que nos lleva a rechazar la hipótesis específica H3 y aceptar la hipótesis 




lenguaje comprensivo, en niños de 5 años de la I.E.I Nº 153 ¨Inmaculada Concepción¨, 
Santa Anita. 
 
5. Los conflictos Familiares no se diferencian significativamente según el sexo, 
aunque hay mayor promedio de las niñas, indicando que las niñas sufren más conflictos en 
sus hogares. Este resultado hace que tengamos que rechazar la hipótesis específica H4 y 
aceptar la hipótesis nula Ho, es decir, los conflictos familiares no se diferencian 
significativamente según el sexo, en niños de 5 años de la I.E.I Nº 153 ¨Inmaculada 
Concepción¨, Santa Anita. 
 
6. El proceso de maduración verbal no se diferencia significativamente según el sexo, 
aunque hay mayor promedio de las niñas, indicando que las niñas tienen mejores 
promedios en madurez verbal. Este resultado hace que tengamos que rechazar la hipótesis 
específica H5 y aceptar la hipótesis nula Ho, es decir, el proceso de maduración verbal no 
se diferencian significativamente, según el sexo, en niños de 5 años de la I.E.I Nº 153 






1. Se sugiere a la Directora y Docentes de la Institución Educativa Inicial Nº 153 
 
¨Inmaculada Concepción´, continuar con la sensibilización a los padres de familia, en 
charlas Informativas, escuelas de padres, Talleres Vivenciales, etc., con el fin de impulsar 
una convivencia armoniosa en el hogar, teniendo en cuenta un trato especial con los hijos 
de menor edad. 
2. Es necesario que los padres de familia se encuentren al pendiente de cualquier 
dificultad y/o problema de lenguaje que su menor hijo(a) pueda presentar, para actuar de 
inmediato llevándolo a un especialista en ese tema (Logopeda), esto permitirá la 
intervención oportuna para prevenir problemas irremediables en el futuro. 
3. Se recomienda a los padres de familia y a todas las personas adultas, que si se 
presentara un problema de lenguaje en su niño(a), no incriminen o decreten culpables sin 
antes llevar al niño a realizarse un estudio general, con la finalidad de determinar la 
verdadera causa de la dificultad que presenta el niño. 
4. Se sugiere que los profesionales fonoaudiólogos e integrantes de gabinetes 
escolares utilicen el test psicométrico ¨Cuestionario de Madurez Neuropsicologica¨ 
CUMANIN, en la población del Nivel Inicial, ya que se ha demostrado su validez y 
confiabilidad. 
5. Se debe continuar con la investigación, empleando nuevos instrumentos que midan 
la madurez verbal y además el aspecto educativo, los cuales permitirán tipificar mejor los 
resultados. 
6. Realizar más investigaciones experimentales, tomando en cuenta aspectos 
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